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Es el periéMe mayor cMaeíéo
de Málaga y su provincia
LA  FABRIL MALAGÜEÑA
Lamas antigua de ^ndalucia y
mayor exportación.
d e  ,
José Hidalgti Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve,p^ra orna-:
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase.de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portlai\d y cales Jii- 
drnulic ŝ
Se recomienda ab püblico nd‘ corífunda 
mis artículos patentados, con otrás imitacio­nes hechas .por algunos fabricantes, los-cua­
les dista mucho en belleza, calidad^ colorí-, 
do. Pídanse catálogos ilustrados. “
Exposición Marqués dé Larios, 12. Fábrica 
Puerto, número 2:-r'-MÁLAQA. ' \k
Maura bajo cero
Cuando tod os  Greíámos q u e  la políti­
ca de Maura n o s .ib a  á h a c é r ‘entrar en 
calor, nos en contram os con  q;pe las cru­
dezas atm osféricas, co in c id ien d o  con  la 
frialdad de la a cog id a  que  ha ten id o  la 
nueva situación con serya d ora , n os  ha 
dejado helados hasta en estas latitud.es 
donde los fríos  no suelen alcanzar gran 
intensidad, y  a íttó ttró T b s  señores dedá
y '̂de política en el Gobierno no causan 
emociones, ni siquiera despiertan, cu- 
riósidad.en aquel grado que , antes so­
ban despertarla estos vaivenes de la 
política, cuando, en efecto, los cambios 
políticos traían, consigo; alguna varia­
ción, alguna novedad, algun-a rectifica­
ción de conducta y de procedimientos.
Hoy, que rñ'anden los libérales ó los 
conservii,doré.s, igual da; ía opinión sa­
be de sobra que son unos y ios misa­
mos, que un cambio de situación y de 
política no trae más variación que el de 
las firmas al pie de los decretos de la 
Gaceta y que todas ésas firmas, cono- 
idas y siempre iguales,están por com 
pleto. desacreditadas.
Por esb  ̂ la subida otra ^véz de los 
conservadoreS-ál podér, aun cuando no 
hubiera coincidido cón esta baja y glá- 
cjál temperatura, hubiese sido acogi%  
con la riiayqf frialdad.
El térraócketro de la política maurista 




Hay en Servia un refrán que debían 
grabaren sü cerebro todos los espaíioleS: 
«Quién mata á uni:árbol mata á un honf- 
bre» V^estágran verdad, desconocida pa  ̂
ra él mayor número, despreciada por los 
que no la ignoran, encierra más filosofá 
positiva que muchos libros oscuros de 
tratadistas metafísicos.
No tenemos, por desgracia, en España 
hombres como Sterlig Noríon, iniciado^ 
de la'famosa Liga de Amigos de los Ár-
Sociedad del Clima n o  sálen dé su npo- l .̂oles, dé la Nebraska, h oy  tan poderos|
teosis al ver cómo se nos ha colado de 
rondón esta temperábira siberiana, la 
gente política, los aficionados á erno- 
ciones no salen de sií" ásorabro al ver 
que la vuelta del coco, la subida al po­
der del ogro reaccionario: no ha produ­
cido el menor efecto en la opinión ge­
neral del país.
Lo primero que se ha not í̂jdp en la 
confección de este ministerio Irnáurista,. 
es que el jefe ha tenido , buen éuidado: 
de eliminar de. los ca>g»s ministeriales 
á los personajes de.|ti^yor significación 
clerical y:' reacGÍqn%iaP;deÍ partido, lo 
cual viene á probar- que Maura no las 
tiene todas consigo respecto á la idea 
que él aparenta tener del espíritu gene­
ral del país y á confirmar la ̂ p éc ié  ver­
tida por un periódico ultramóntano que 
acusa de hipócrita y de taríiifo al pre­
sidente del Consejo, diciéndolé que es 
clerical en su casa, neo y i^^eionarioj 
en la oposición, pero que no se átfeve á 
proceder como tal en gl poder.
En realidad, si consideramos do que 
en este sentido acaban de hacer; en esta 
última época especialmente, los libera­
les de la derecha, poca es la diferencia 
que existe entre las ideas y la política 
de Maura y las de Moret y Montero 
R íos . Aún Maura cuando se ve apura­
do, les echa en cara á éstos que es me­
nos radical y regaíista e\ modas viv.endi 
pactado por ellos con el Vaticano que el 
convenio qüe él pensaba negociar y es­
tablecer, y así sale del paso, y queda 
bien, diciendo que en lo que se refiere 
á las relaciones del. Estado español con 
la Curia pontificia, él no puede hacer 
más que respetar y cumplir las bases 
del modas vivendi establecido por los li­
berales; de donde resulta que si alguien 
:aquí es vaticanisía lo será el Gobierno 
iliberal y no el conservador, que harto 
hace en esta materia/con no alterar lo 
que aquél dejó establecido.’
Y á fe que en esto no le falta razón á 
Maura; es io que el seguramente pen­
sará: «Si los liberales, en vez de dejar 
planteada una reforma radical, que yo, 
por mis ideas y mi significación, 'mq ve­
ría obligado á  deshacer,, dejaría, por el 
•contrario, subsistente uii convenio , que 
el Vaticano ha tenido por conveniente 
aceptar, ¿quién va á ser, capaz de pe­
dirme que me meta en más libros de 
caballería en lo tocante á ese asuntp? 
¿Que el convenio eáTeaccionario y po­
ne al Estado, en lo que^se relaciona con 
ias órdenes monacales y el derecho de 
asociaciones, á merced del Vatican'o? 
Bueno. A mí ¿qué me cueTrtan ustedes?
Díganselo á los liberales qué fueron 
ios ¿utores. Yo, jefe de un parti|é reaC- 
cionai'io. ingerto en neo y iiltfan|Dhtano, 
presidetite de un Gobierno conservador 
con tendencias clericales, no puédd ha­
cer más, aún exponiéndome á las cen­
suras de una gran parte de mis correli­
gionarios, que gobernar respentando lo 
hecho por un Gobierno .liberal. ¿Qué 
otra cosa se nie puede exigir? Nó es ló­
gico, ni justo que á mí y á un partido 
conservador, se nos pida que vayamos 
en esto más allá en radicalisiqpS de lo 
que han ido Moret y Montero con sus 
grupos liberales.»
En justicia y en buena lógica, si Mau­
ra argumentara así, y así argumentará 
seguramente en cuanto se le hable de la 
íey de Asociaciones y de reyisiion del 
Concordato, no se le podrá replicar na­
da, desde el momento en que en España 
heru '̂S convenido que los partidos y los 
gobierno, no tienen otro deber ni otra 
misión que dé^^iFoIlar sus programas 
políticos, imponer Su5-iíleas,sin'preocu­
parse para nada de lo qué interese y 
convenga alpais en general.
La política^^el régimen es esa, sus 
tendencias son reaccionaria^ clericales 
y vaticanistas y  á ellas forzosamente 
tienen que ajustarse los partidos guber­
namentales para disfrutar esa confíanza 
que dá la posesión del poder. Esto bien 
claro acaba de verlo Canalejas y bien 
patente se ha puesto de relieve ante los 
ojos de todo el mundo.'
Por eso ya los cambios de situación
que ha reunido .sobre diez millones dé 
adherentes.
Los seiscientos millones de árboles 
pláiitádbs por esta entidad desde el 1872 
bastaron para extinguir epidemias, prê - 
venirmundacióncs, mejoiár el clima eñ 
distritos extensísimos y trocar mucho^ 
desiertos, praderas-estériles' hasta en  ̂
tonces, en centros de riqueza, brindados 
al porvenir de un país fuerte y próspero
¡Ah! Esos gfándes patricios no aparé- 
cea,en España. Esta tierra .sólo .alberga 
caciques taladores de montes, cazadores 
de bienes de propios. Atilas en pequeño 
que poco á poco convierten en páramos 
los lugares más bellos, y favorecidos por 
la Naturaleza, el bosque, dispensador de 
bienes, no halla piedad en sus almas s.ór 
didas, troqueladas en la Codicia y habí 
tuadás á la rapacidad.
¡La guerra al árbol! Nada revela me 
jor el grado de cultura dé un pueblo que 
su protección ó abandonó en lo que
Mota' poMtiea
La aparición.—¿Qué habéis hecho de 
aquel partido que tan robusto os. dejé?
Voces de Moret, Montero y otros, que 
provienen de la tierra:
—Entre todos lo matamos 
y el solito se murió.Carta á Nakens
— ¡Hasta luego, Pedro!
Cerróse la puerta y v o lv ió 'á  reiuar en el 
despacho el silencio habitual.
Mauricio cogió de nuevo su ‘pincel, Pedro 
Darcy siguió trazando musicales sobre el pa- 
pel.
AI cabo de un breve rato, preguntó el niño: 
—Di, papá> ¿por qué es mamá tan her-
ráosa? - ..................
—Porque los dos la queremos mucho. 
Pedro se puso ájueditar .y .á .recordar su 
pasado. . . ■
¡Qué prodigio.de. belleza era Luciana, cuan- 
pp.se casó con ella hace diez años! . ¿Pero 
Duciana le ama todavía, le ha amado alguna
vtez?, ...........................
Artista envejecido prematuramente, lleva 
f eh.su rostro las huellas de sus difíciles co­
mienzos y de las angustias terribles que ha 
siÚrldq. Si Ibs grandes- éxitos vinieron de 
l-proiito, después de-tan grandes desventuras, 
desjbués de tan grañdes desvénturas, por uno 
de Isps caprichos de la suerte, que parecen 
arrlp.entimientos del-destino, esos triunfos 
fijé 4p. para un hombre completamente fatiga- 
tío,!|:malchíto; DaTcy*abrió el alyia á los ám- 
pli'Os Éorizon-tes de ,1a esperanza; pero no pu­
do feípnerar-el cuerpo ai mismo tiempo que 
e¡ esj^Htu. Indudablemente, cometió una io- 
¿ura ál unir su existencia á la de aquélla rnu- 
jfer, llena de vida y de esplendente juventud.
Darcy dejó de trabajar para enderezar su 
péesamíento-hacia-un-afecto que temía' son- 
dáf y cuyos toques de - predipitada muerte 
creía «entir en sus sienes. Pero la mirada que 
dirigió á su hijo, impidió.el asalto de no con- 
íesad,os.rencores. , .
Mauricio, con su pincel en la mano y una 
maWha-! de pintura en la naris, contemplaba 
á su padre con ésa mirada á un tiempo con-
TotcJán, remitan los certicados de ingre­
so que se les tienen leclamados.
Dar cono.cimiento al juzgado del qup- 
brantaitiiénto de embatgo'pox los cl^reros 
de los ayuntamientos de Igualeja y Carta-
Requerir de inhibición al juzgado de 
Colmenar para que deje de entender en la 
causa que sigue al depositario, del ayun- 
tarnienfo de Gomares, don Miguel Frías.
' Y acceder á la laminación de créditos 
solicitada por don José Galacho Pinazo.
INFORMACIÓN MILITAR
Ploma y Espada
Querido maestro: Casualmente ha lie- ¡nquie:¡a que tienen los niños cuando
o-pdn á mis rrmnns un toifiito de los que torno de'ellos algún sufrimiento
estilo, un ejemplar de la colección de-tra- ciiáñdo,Darcy sé inclinaba hacia él, corrió
bájois sueltos, que, cual fíores escógid as, jáecliarse en sus brazos'para darle un beso, 
dedica á la juventud española, si existe, en él que uno y se confesaron tácitamente su 
y es otra más digna de llevar este nombre, común tristeza.
que la que pasa lo mejor de su tiempo aci- I? ¿Quieres, Mauricio, que salgamos á dar 
calándose como jóven coqueta, ó ' jugan- un pasao? ¡Basta por hoy de trabajo 
do los cuartos, en' cualquier cafetucho,! El aire exterior es,suave y ligero 
entre bostezos de aburriraieriio, de can
como la
caricia de una ñor en las mejillas
. , . , __I Los transeúntes van y vienen disfrutando
sancio ae vivir. A  la javeiitud española, gg|.¿ g¡ gena,
apartándose del lupanar y  de la c o - j  dónde se marca el surco de los barquichué-que, ---------- - --t—.... j ------------
rrupíela que invade al viejo mundo,se bus­
ca á si misma,en etesiuáxQ y  en la per­
severancia en pro de una 'rehabilitación 
profunda que sanee el ambienté. A una 
juventud, que, aunque en sus filas cuente 
cabezas encanécidas,piense y sienta,luche 
y se eleve muy por encima.de los rastre­
ros atavismos que invaden á este desgra  ̂
ciado país.
A estos dedica usted su libro.
Yo quiero contarme, auiique peque de 
inmodestia, entre esa juventud que quiere 
conquistar, individual y cblectivámeníe, 
un Mundo más grande, más anchó, dónde 
no prosperen los pigmeos que valiéndose 
de medios inmundos, pasan por _ dignos, 
sabios y honrados, á costa de la ignoran­
cia de'todos los que,poniéndose de rodi­
llas y extaxiados 'ante las-mentiras'apara­
tosas y amañadas astutamente, quedan
dll “t o Z v  rapSaf:L3 ;PW,£2' de su digjWatfde
la
bósqúes táládós, las lándas que un día 
fueron selvas, ios valles de ríos secos 
cuyos cauces polvorientos añoran 
sombra de las ramas bienhechoras, en 
señan, mejor que lectura de libros ó es 
tudios de hechos pretéritos, las causas 
de una decadencia material,, que por ley 
de relaciones se trocará eñ moral al com­
pás dcl tiempo.
Cae el árbol, y el arroyo desaparece.
A poco, todo lo que en derrredOr de am­
bos creciera lozano, -muérfe sobre la tie­
rra maleta como un páramo, por donde 
pasó la invasión. Y el hombre huye del 
erial, acusando al destino, sin ver que 
es obra de sus manos una ruina que des­
truye su hogar y su vida.
¿Cuántas Sociedades tenemos en Es­
paña que se preocupen de la labor mag­
na de defender el árbol, de arraigar su 
culto entre el pueblo, de córalDatir las 
codicias caciquiles y los salvajismos al­
deanos, coadyuvadores, de consuno, en 
la tarea de convertir nuestras provincias 
en .desiertos?
Algo hay en Aragón; pero él ejemplo no 
se propagapor las. demás provincias de 
España: á Extremadura y Andalucía,, so­
bre todo rio tuvo imitadores.
En Castilla, triste, hosca, abrasada ó 
entumecida, según las estaciones, polvo­
rienta cuándo rio Huevé, ' encharcada en 
los tiempos de tormenta; tierra de lándas, 
de blancas y mustias estepas, donde yer­
mas plánicies sé éxtiéndeii como perspec- 
tivd úriiea, défaía sér la primera en secun­
dar las fiestas del árbol. Lo piden sus pue­
blos, perdidos en la llanura,, agazapados 
al abrigo de su huriiiíde campanario, sin 
consuelo de bosques, sin brisas perfuma 
das., sin pájaros ai risas.
Por eso, en sus crespúsculos, sombríos, 
adustos, secos corno él alma de, ,1a raza, el 
toque ámaerteciito sp oye plañidero, mien­
tras la cajita blanca se oculta tras, las ta­
pias -del camposanto solitario.
¡Hablamos dé las sequías! ¡Y pedimos 
las rogativas y al fervpr ministerial, dos 
ilusiones, el agua que nos robaran al arre 
batamos los árboles. ¡Y lienaraos los pe 
riódicos con ,el eco desesperado -jie las 
campiñas'exhaustas, q.ué el-invierno inun­
da, Ábrierido en sus pétréas entrañas to­
rrenteras que el limo 'ciega y la piedra cu­
bre!
No pidamos al milagro ni al poder lo 
que se debe lograr por propio esfuerzo 
Asóciense las voliiníades, fúndese en las 
escuelas la religión del árbol, unida á esa 
otra religión del agua qüe tanto necesita 
este pueblo que no se lava. Predíquese la 
repoblación forestal con el mismo ardor 
á io menos, que Un oposicionista de partí 
do de turno, la moralidad política, y cada; 
niño aprenda que el árbol es sagrado. "  
cada hombre mire en los bosques, en lo 
víyeros, en los paseoSj algo unido á la ar­
monía suprema dé las cosas, parte del to 
do que está en nosotros, base del resulta­
do á un tiempo del trino del pájaro, del 
arpegio de la fuente,- de la risa de los ni 
ños, esa tres divinas notas qüe tanto ama 
ra-Luerecio. Y que el refrán servio, citado 
al comienzo de este artículo, sea acatado 
como verdad inconcusa, como norma guia 
dor de acciones, como incrustación del 
plasma moral propio si se puede.
Sí. Que nuestro pueblo lo sepa, que el 
campesino, vándalo inconsciente, no lo ig­
nore: QUIEN MATA A UN ARBOL MA­
TA Á  UN.HOMBRE. Tal vez, cuando es­
ta idea arraigue, los señoriales taladores 
de montes serán ahorcados de alguna rama 




Y o quiero contarme entre una juventud, 
soñada por mí, que suelte el espíritu de 
poquedad que heredará, de generaciones 
pasadas, y tome la parte qué le corres­
ponde en la gran lucha por el pensamien 
ío, por las ideas que dignifican á la, hu­
manidad.
Yo he leído varias veces la dedicatoria 
los Jóvenes con que encabeza su libro, 
visto tras los carácteres impresos la sá- 
via' del jóven, del incansable, que da todo 
lo que posee en aras de una felicidad su
blime, superada por un gran anior haciai 3q ĝ^QgQjQg (, ŷQg;p¿J.pg(jQg 
los, humildes y maltrechos en la formida-1 tener las lágrimas, exclama con voz triste y á 
ble guerra social; de sus líneas surje una un mismo tiempo cariñosa, pero llena de con- 
arenga. para los rezagados, y una espe-1 tenidos sollozos:
tanza,mezclada de sublime odio salido de 
lo riiás profundo del alma, hacia lo viejoy 
corrompido de una sociedad decré- 
fita...
Esto es lo que yo saco de su obra, 
liara mí bella—fiel reflejo de toda una vi 
(la de lucha, de guerra constante. Otras 
plumas, mas castizas, hablarán de la be­
lleza de su estilo. La riiía, desconocida 
])or completo, sólo puede servir hoy para
de 'fabricación alemana, calidad siempre 
igual que adnjite en el hormigón mayor pro­
porción dé arena.
•Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
íiecir qué he sabido saborear deliciosa-1 abajo según la importancia del pedido. Por 
mente las palabras del viejo-joven, en 1 saco suelto ptas. 3,75
cuya alma'rio encontraron .cabida más 
que sentimientos nobles, é ideas grandes.
los, y el Lexemburgo con sus rectos senderos 
entre los árboles correctamente alineados 
bajo sus sombreros de hojas- ,frescas, y con 
sus fardines donde las flores trazan ingenio 
sos dibujos,
Oyense risas, gritos y rumores por todas 
partes. A veces una frase dicha en alta voz, 
se (iestaca de las conversaciones, hiriendo el 
sidq;de'ioa paseantes,. Las madres vigilan los 
juegos desús hijas. La alegría dé los seres 
de las cosas penetra súbitamente en el cora­
zón deíMauricio yiadorme.ee por un instante 
os inqü'ietos pensamientos de su padre.
De pronto, con esa entonación de' voz que 
da ía sorpresa, en un movimiento irreflexivo 
de, todo su ser, grita el niño:
-r¡Mamá...!
V tiende la mano hacia un lejano sendero. 
—¡No la veol—dijo Pedro Darcy.
Pera ha reconocMo, lo mismo que su hijo 
la esbelta jorma que camina léntaíúente asi­
da al brazo de un desconocido.
La pareja circula por entre, los paseante^ 
eív üíedió' dé'rinJ êiTtarriiXJó'diétiM 
así juntos, á ella con ía eabéza inqU'nada ha­
cia el hombre de su acompáñante-, y á él de  ̂
votameníe iq(;ljnado hacia ella, adivínase el 
abandono de una ternura manifiesta, la gertg-̂  
za de un amor que pasea á los ojos de todos 
su fiera altivez.
Siguen andando tranquilamente hasta la 
vuelta del sendero.
No circulan por allí más que paseantes in- 
difereiitea,
Pédfb Darcy no ha dicho una palabra; pero 
en un escalofrío de angustia, en el que se re­
vela toda su tortura interior, estrecha entré la 
suya la mano de su hijo.
El ñipo le piifaj y rostro henr
chido de dolor y ' raortalmente páliiio, áñie
Ha- sido nombrado ayudante de campo del 
ministro de la Güerra, el teniente coronel de 
Artillería D. Enrique Óchoa Galiano.
-E l coronel de Estado mayor D. José Cen- 
taño y Anchorena, .queda de supernumerano 
en la cuarta región, por haber sido nombrado 
gobernádor civil de la provincia de Lérida.
—Se haineorporádó al regimiento de Ex­
tremadura, dóndé ha sido destinado, el nfiú- 
sico mayor D. Federico Heredero.
—Con motivo del éxito y admiración que 
ha producido el nuevo libro Campaña de Pra-
sia, los compañeros de promoción de su au­
tor, el comandante de Infantería Sr. .íbáñez 
Marín, han obsequiado á éste con una comi­
da íntima en Fornos.
—Nuestro cómpañéro Daniel Collado, en 
un razonado artículo que publica La Co­
rrespondencia Militar, pide para los oficiales 
instructores de q'uintos una gratificación, te­
niendo en cuenta la gran responsabilidad, lo 
penoso de su trabajo y el gasto de indumen­
taria qué trae consigo las siete semanas que 
dura Ja tarea.
(.'onsideramos lógica la petición.
Servicio papa hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. Dionisio Arnaada.
Cuartel: Extremadura, capitán D-. Joaquín 
Moner; Borbón, otro, D. Luis Aiba.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Antonio Carpintier; Borbón, otro, (E. R.) don 
Ernesto Galán.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Manuel 
Lobo,
iíítilE L M iA llliíffliS
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una serie de 
aríícuios'cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos son buenos 
— de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista repubiieano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmjtirem.os con mucho 
gusto los encargos que ,S3 nos hagan, 
p^reMiq-abeno de su iniportey tres pese­
tas.
d e  la  t a r d e
b í s e s e  e ü  la s '.e ia fe ü 'S iie '* "  
d a d o s  d e  la s  V ía s  uarina.”  
3?ias, mejos* y  liaás a c t iv o  
qTE2.e lo s  S á n d a lo s  o o n o - 
o i d o B .
UNICOS FABRICANTES.
J. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Rep-resentaníe esciusivo para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA,
De venta en todas las Farmacias, Drc- 
guerfas y Centros de Específicos.
—¡iMg he equivocado, papaito! ¡Esa no es 
mamá!
Luis p a y e n .
noticias locaies
Oemeoto pertianii ‘ Hirciiies
Yo recojo para mí, lo que pueda perte- 
cernje, délas enseñanzas, de los. alien­
tos qué úú á la nueva gente, á los que es­
tamos obligados á continuar cón más 
bríos aún, la obra ya empezaba por nues­
tros padres; por los que siempre lucharon 
por conquistar- libertades, á trué(|ue de 
poner en peligro la propia-..
Yo le saludo con la sinceridad del ado­
lescente, y desde este rincón de Andalu­
cía, le presento, la veneración hacia, su 
obra, la veneración iconoclasta de poeta 
que ansia tiempos mejores...
''Y o le; saludo, nuevo Quijote; nuevo 
apóstol del bien y de la justicia. Con sus 
palabras y con sus actos, demuestra á los 
reaccionarios y neutros, qué aún hay un 
más.allá en la Tierra; que aún España 
puede curarse sus llagas..'.
Sa l v a d o r  R om ero  LÓPEZ;
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y colo- 
¡ res para .cementos.
Dúpo'sitarios; hijos de Diego Martín Mcirtgs. 
Granada, 61, Málaga.
' Enfernao.—Se encuentra en cama con, una afección catarral un hijo d(2l rgpuíado jurlsc nsulto granatjinó don Enrique Ga- mir'Cüión,
Por dicha causa, éste se ha visto preci­
sado á, demorar su partida para la capital 
de la Álhambra, . ,De todas veras deseamos el rápido res- taplecimiénto del paciéníé.
O tra com p a rsa .—Otra de las com­
parsas carnavalescas que se anuncian es 
la titulada Los jóvenes capriciiQSQS.
Subasta.-rLa alcaidía de Málaga saca 
á subasta el servicio de impresiones que 
se necesiten para las oficinas.municipales.
El pr-ecio para toda c4ase de impresio­
nes será dé veinte y dos pesetas resma 
común be quinientos pliegos papel tina y 
peho pesetas papel continuo ó satinado, 
comprendiendo en esfe tipo el valor del
E n ca lm a
Ayer no se célebró juicio alguno en las sec­
ciones de nuestra Audiencia.
N  om bram iéñ to
Ha sido nombradq juez instructor de Jaén,
Artes y Letras
E l  enem eíitF-®
Entró Luciana sonriente, y parecía que to­
da la priiTlSvera exterior se qifundia por la 
habitación. Tanta era iá gracia y la elegancia 
de aquella mujer, bajo el sombrero, que for- 
tliaba contraste con las ondulaciones de sus 
itiibios cabellos.
q Llevaba en una mano una sombrilla con pu­
de piafa y acababa de abotonarse los lar­
gos,guantes de Suepia.
—Adiós, queridos míos— dijo.—voy á salir,. 
Los dos aludidos levantaron la cabeza: 
Mauricio, el hijo, que apenas tenía nueve 
años, se entretenía en iluminar las estampas 
(Je su Robinsón, y el otro, el marido, de- níu- 
cha más edád que Luciana, trazaba notas en 
üá papel pautado.
—¿No me Uevqs contigo, mamita mía?— 
preguntó'Mauricio.
—No, hijo mió,.hoy no. Tengo que probar­
me un vestido, hacer algunas compras en va­
rias tiendas é ir á ver á dos ó, tres amigas con 
quienes estoy en descubierto;.Es posible que 
vuelva tarde,S upongo qué no os enfaderéis 
conmigo.
Dirigíase á su hijo, pero sus palabras esta­
ban dedicadas principalmente á su marido, 
Pedro Darcy,
Luciana díó un beso á mauricio, y de pie 
junto á la mesa donde trabajaba, tendió la 
mano á su esposo, diciendole:
don Antonio Rodríguez Martin, que lo 
electo de Antequera.
. Gaiasa por burrieWlo 
En nuestra Audienpia ha ingresado, una vez 
concluida - su tramitación, la causa seguida 
por.ei júzgádo de la Merced de esta ciüdad', 
coijli'á Aquilino Tinéó., cuyo individuo fufe 
procesado y encarcelado por expendéf ql pú- 
bHeQ/,jQaru,e (le burro, pprao recordarán nues­
tros iéctórés."'
En nombre del Ayuntamiento que se halla 
personado en dicha causa, ejercerán la acu- 
sacióni privada en la misma, el conocido, ju­
risconsulto don José Rosado y el procurador 
don Manuel Segalerya,
El prpéesado,'según-tenemos entendido, ha 
oüeitado por tres veces la libertad provisio 
nal, habiéndosele denegado otras tantas.
En Granada
En la Territorial dé Grana da habiq ayer el 
siguí<ínte soñalandeníoi 
Sata de lo C/v/A—Juzgado de Antéquera.— 
Doña Rosa Caridad Vallejo con don J(3aquin 
Alarcón López, sobré servidumbre hoy ape­
lación de un auto de pobreza.—Abógadps 
Sres-; Vigaray y Vida; procuradores, §eñb.f§s 
Capo y Riyas; secretario, Sr. S-enja.
Señalamientos para;mañana 
Sección segunda
■Merced.—Sixto Moyano López.— Robo 
Abogado, Sr. Alcázar.—Procurador, Sr, Be- 
rrobianco.
Comisión provincial
En la sesión celebrada ayer por la Co 
misión provincial, se tomaron los .siguien 
tes acuerdos:
Aprobar la cuenta presentada por el ve 
terinario don José López Sánchez, con 
motivo del reconocimiento de reses en el 
ferrocarril en los meses de Octubre, No 
viefnbre y Dicicnibre últimos,
Recordar, con apercibimiento de multa 
á los alcaldes de Moclinejo, Comares
aapel.
EÍ Boletin\Ofidal de hoy publica el plie­
go de condiciones.
P erson a l.—Han sido declarados ce­
santes don Pedro SasQí y Mégía, admi­
nistrador subalterno de Campillos y don 
Miguel García, expendedor número 5 de 
Goín,
Ha sido nombrado agente de segunda 
clase de la zona de Málaga, don Manuel 
Besa Bonilla, y expendedora número 3 dé 
Coín doña María Rincón Marmcl'ejo.
Snm .ario.—El número 18 de la popu­
lar revista contiene:
Retratos del nuevo Ministerio, del nue­
vo gobernador de Barcelona, del almiran­
te Beránger, del príncipe de los Abruzzos 
y su prometida, y de los artistas Consuelo 
de Diego., María Luisa Bonavía y Juanito 
Martínez; el hambre en Rusia;, dos notas 
gráficas- de la última crisis;; una magnífica 
fotografía del acto dé.imponer.la.crug del 
mérito.militar al, teniente, Mailio; el con- 
fííctó del pan eiiMadrid; seis instantáneas 
de los des.órdenes deValencia;un vals ori­
ginal del'niaestrp Xalabardé; Crónica de 
Zeda; caricatü'ras dél Teixidó y Qrtiz, y 
originales de Tolosa Latour, Cattarineu, 
Ferrer, etc.
Precio de cada número, 10 céntimos.
L a  v e d a . E n  cumplimiento de la 
prevención 4.“' de las disposiciones adie- 
/onadas á la ley de Caza de Id de Mayo 
de 1902 y con arreglo al articulo 17 de la 
irji§iTfa, quedará establecida la veda en 
generál desde el día 15 del próximo mes 
de Febrero.
D e m inas. —Don Vicente (Je Salas y 
Martínez, vecino de Málaga, ha presenta­
do solicitud, pidiendo veinte pertenencias 
cara una mina de hierro con el nombre 
Lolita, sita en el paraje Cerro dé Miraflo- 
res, término del Coínienar. .
Por renuncia que de ellos han hecho 
los...respectivos dueños, quedan feneci­
dos y-sin curso los registros mineros ti­
tulados ,5an Miguel, de Estepona, La 
Prosperidad, de Míjas, Trinidad, de Col­
menar, y La Sima. Trinidad y Sqa Fran­
cisco, de Málaga.
E l Ognm ütor de lo s  B ordad os .— 
Hé'mos recibido el cuaderno n.° 35 -de la 
edición de lujo de esta popular Revista 
ilustrada,Sé acompaña en dicho cuaderno una
gran lámina iluminada con dos preciosos 
ramos para pintar ó bordar en seda y dos 
grupos de frutas, para mantelería, perfec­
tamente interpretados.
Esta publicación se distingue de todas 
sus similares por la originalidad de sus 
modernos y artísticos dibujos para toda 
clase de bordados en blanco y color y  de­
más labores de uso y ornato, debiepd'’  
ser justamente considerada conta.1̂  
mera en su clase. f “
Su precio es tan ecpnó'Taico que la hace 
de aceptación general.
1 de Barcelona, calle
del \ lílo, 16, remite catálogos gratis á les 
que los solicitan.
E l G ob ern a d or.—En el tren de las 
once y media llegó hoy, procedente de 
Madrid, el nuevo gobernador señor Mar­
qués de Unzádel Valle, siendo recibida 
en. la estación por todo el elemento oficial 
y la plana mayor del partido conserva­
dor.
Al señor Velas co acompaña la familia, 
compuesta de su esposa y cuatro hijas.
Inmediatamente pasó á su residencia 
en un coche de don Guillermo Rein.
A las dos de la tarde tomó posesión 
del Gobierno civilj haciéndole entrega el 
secretario señor Péréz Alcalde, quien hi­
zo la presentación del personal.
Poco después recibió algunas visitas 
oficiales.
B autiom o.—A fas ocho y media dé la 
noche, tuvo lugar el sábado en la iglesia 
parroquial de los Mártires, el solemne ac­
to de administrar el bautismo á un hijo de 
nuestro estimado amigo don Manuel deí 
Pino Texeira.
El neófito recibió el, nombre de Rafael, 
siendo apadrinado por sus hermanitc'á 
A4anuel y Ana del Pino Suárez.
Al acto concurrieron numerpsos invita- • 
dos, los cuales,una vez.termj'nada la cere­
monia, pasaron.á la morada de los señores 
del Pino, donde fueron obsequiados con 
exquisita araabUidsui,
Entre Iqs asistentes recordamos á  las 
señoritas; Aníoñita y Teresa Tejada Fer­
nandez;, Victoria Guerrero Cabrera, Rosa- 
fio |ií'nénez, María Sanüllana, Angela Pé­
rez Texeira, Enriqueta Reina, María Ló­
pez Lomena y las señoras Texeira de Pé­
rez, Cabrera de Guerrero, Viudez dé ía 
Torre, Herrera del Castillo y Suárez Sam- 
poldelPino.
El sexo,fuerte estuvo representado por 
los señores don Salvador Pérez, don Joa­
quín y don Manuel,Guerrero Martín, don, 
Narciso Perez texeira, don Ignacio Via- 
no, don Romualdo Fernández, don Ma­
nuel López Lonieña, don Enrique Jiménez 
Ramos, don Eduardo Ruiz de ía Herran, 
don Manuel del Pino González, don An­
tonio Lerma, don José del Pino, don An­
tonio Fuentes Serrano, don Juan R. Co- 
mliio, don Antonio Gutiérrez, don Euge­
nio Trivifío, don Miguel de Herrera, áoii 
Emilio Pino, don Miguel Guerrero y don 
Rafael Guardado.
Con tan fausto motivo se celebró una 
agradable fiesta, amenizada por la estu­
diantina Amigos del Arte, la que interpre­
tó parte de su-vastó repertorio, siendo ca­
lurosamente aplaudidos los jóvenes que 
la componen, por los escogidos números 
musicales que ofrecieron “á !a concurren­
cia.
La fiesta áe prolongó hasta la madruga­
da, reinando entre los invitados la mas 
cordial alegría..
Sinceramente felicitamos á los seño.es 
del Pino por él acontecimiento familiar, 
deseándoles felicidades.
A d o rn o .—Hóy han comenzado las 
obras de adorno del patio del- 0 /rculo 
Mercantil, el cual quedará listo para ei 
sábado en la noche, verificándose inme- 
diatamenté las pruebas de la iluminación.
"Visita.—Hemos tenido el gusto de re- 
cibir la visita del elocuente abogado gra­
nadino señor Gamir Colón. '
D ar t iro s  a l ham briento.-r-Vérda- 
derameníe es una mole.^tia verse importu­
nado con una petici-5n de dinero, hoy que 
tanto escasea, por desgracia, y creemos 
muy justiíica.da la actitud en que eí'ciudá- 
dano se débe colocar cuando el ame­
naza a sus bo-isilios,
 ̂ Más con todo y con eso, no creemos 
justo, ni en poco ni en mucho, el medio 
que a]^rompleara un sujeto llamado An- ' 
tomo Galvez domiciliado en la callé de la 
Trinidad núm. 101.
En' dicha casa se presentó Salvador 
Kueda,pidiéndole prestado dos reales pa­
ra comprar pan con que mitigar el hambre ' 
de su familia.
_ Aunque el Salvador Rueda hizo la'peíi- 
ción con toda humildad,el Galvez.contes­
tó al requerimiento cogiendo un arm.a de 
fuego con la que hizo un disparo aí pobre 
peticionario.
Este ha presentado en la Jefatura de Vi­
gilancia la correspondiente d.enuncia.
A l H osp ita l.--P or  prescripción fa­
cultativa ha ingresado en el Hospital ci­
vil el enfermo pobre José López Ruíz.
A b u so .—Llamamos la atención de ías 
autoridades acerca del abuso que come­
ten los ciclistas utilizando para su paso la 
acera de cemento que hay desde el Bo­
quete del Muelle hasta Hernán Cortés p o -  
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D O S EPICIO EES D IA R IA S
fMüMBaMRSMa EL POPULAR I M í f e g e o l e s O  d .e 'P e S 3 i* e g o  d le  I9o>y
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F á b rica  de E lo y  O rdoñez 




IIU IZ  de AZABRA LANAJA 
M édico-Oculista
calle MARQUÉS DE GÜADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
6 t MÉDICA Y ORTOPÉDICA 
— DE —
Jorge M. Lindell
de la Universidad de Helsingfors. 
A la m ed a  H erm osa  1, pral.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­




presentó hoy en la casa de socorro de 
calle deMariblanca en. demanda de auxi 
líos facutativos, por hallarse iherida en 
lengua á consecuencia de una calda.
F ra ctu ra .—Esta madrugada fué cu 
rado en la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla el anciano Antonio Grana 
do Lozano, vecino de Antequera, el cual 
presentaba la fractura completa del brazo 
derecho, manifestando que se la había 
causado á consecuencia de una calda. 
Antonio Granado pasó al Hospital. 
Q uem adura.—En su domicilio sufrió 
esta mañana Antonio Estrada Sánchez va 
rías quemaduras de primero y segundo 
grado,en las regiones glútea y abdominal 
todas ellas de pronóstico reservado.
Fué asistido en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
C oleg io  P er ic ia l M ercantil, 
decano de este Colegio, nuestro buen ami 
go Sr. Cañizares, reunirá en sesión eX' 
traordinaria á dicho organismo, pasada 
las fiestas de Carnaval, para darle cuenta 
de las bases provisionales que para 
creación de un periódico en Madrid, le 
han sido remitidas por el Sr. Lucini, Pre­
sidente del Colegio Central, de aquella ca 
pital. , . ,
Dicha publicación será organo oficial 
de todos los Colegios de España, creán 
dose para hacer efectivos los derechos 
que la legislación concede á los titulares 
de Comercio, y para defender los intere­
ses de la clase.
De suponer es, que el colegio de Mála 
ga, respondiendo á su brillante historia 
preste su apoyo á tan beneficiosa cuan ne­
cesaria idea.
C ircu lo M ercan til.—La Junta Direc 
tíva ha acordado celebrar bailes de más 
caras en los días 10, 12 y 17 de Febrero ] 
recepciones el 11 y 16 del mismo mes, 
dando principio ambas fiestas á las nueve 
en punto de la noche.
Para el debido orden y en evitación de 
molestias, teniendo en cuenta anteceden­
tes de años anteriores, la junta ha confir 
mado los siguientes acuerdos, que pone 
en conocimiento de la Sociedad.
1. ® Suplicar á sus consocios que las 
señoras que honren estos salones vistan 
disfraces y antifáz, por el carácter espe- 
cialísimo de las fiestas que se celebran.
Para las recepciones, bastará que un 
señor socio acompañe á las señoras dis­
frazadas y autorice su entrada en los sa­
lones.
Para los bailes, será indispensable que 
las máscaras presenten el oportuno billete 
de señora de este Círculo, con el sello del 
mismo y firmado por un señor socio, cuyo 
billete, que se intervendrá en la puerta, 
deberán conservar, para presentarlo de 
nuevo, en caso necesario.
Dichos billetes se facilitarán en Secre­
taría á los señores socios en los días 10, 
12 y 17 de Febrero, desde las diez de la 
mañana hasta las cinco en punto de la tar­
de, firmándolos y rubricándolos los soli­
citantes á presencia de la Directiva.
2. ® Prohibida la entrada de niños y de 
niñas menores de doce años por acuer­
dos anteriores, se ratifica dicha prohibi­
ción para las recepciones y bailes.
3. " Prohibir en absoluto, como en 
años anteriores, los confetti, serpentinas 
y carnavalinas y todo lo que pueda cau­
sar molestias á las señoras y señores so­
cios que concurren á estas fiestas.
4. ® Bajo ningún pretexto podrán colo­
carse siHas en el patio, y desde las siete 
de la noche, ó  antes, á juicio de la Direc­
tiva, quedarán suprimidos todos los ser­
vicios de abasto en dicho patio y salo­
nes. Dicho servició se hará, únicamente, 
desde la indicada horá, cu el comedor in- 
mevdiato, salón de tresillo y de re­
creo.
De la ilustración de los señores socios 
espera la Junta Directiva que cumplirán 
sus acuerdos y atenderán sus indicacio 
nes, facilitando su gestión, á fin de que 
las próximas fiestas sean, como siempre, 
nota culta, digna de la importancia de este 
Círculo.
Málaga l.° de Febrero de 1907.
C oíao  fa m ilia .—El cabo de munici­
pales del sexto distrito ha producido 
parte á la alcaldía que copiado á la letra 
dice así:
«Que Emilio Mateo Sánchez, que tiene 
su domicilio en la casa uúm. 28 de la ca­
lle del Cauce, su habitacióu se compone 
de sala y alcoba, y la primera está habi­
tada por la familia y la segunda por una 
caballería menor, sin ventilación alguna, 
y además de no ser sitio apropósito para 
cuadra, se quejan los vecinos de que la 
dicha caballeria nos los deja descansar 
denoche.
F é lix  N úñez.—Hemos tenido oca­
sión de ver una carta dirigida por el alum 
no de la Escuela de Artes é Industrias de 
Málaga, pensionado por el Estado^en Pa­
rís, á nuestro buen amigo Sr. Cañizares, 
cuyos párrafos á más de gratitud hacia 
quien tanto se interesó por el notable ca­
ricaturista, revelan sus progresos en el 
idioma y en el dibujo.
Se entiende ya con los franceses, y por 
oposición ha ingresado en una Academia 
de desnudo del natural, concurriendo ade­
más á otra mediante el pago de 25 fran­
cos mensuales. En el próximo mes de 
Abril concurrirá con dos trabajos á una 
jExposíción anual y pronto aparecerán en 
periódicos de París dibujos y caricaturas 
suyas, debido á la proteccióu dispensada 
por un notable dibujante parisién, á quien 
fué recomendado desdfe Madrid por el se­
ñor Figueroa, y al cual han agradado los 
dibujos hechos por nuestro compatriota. 
Felicitamos sinceramente al Sr. Núñez
por sus triunfos y por lo bien que dejará 
puesto en París el pabellón artístico de 
Málaga.
D esped ida .—El doctor don Francisco 
Félix Mendoza, cónsul que ha sido en 
Málaga de la República de Cuba, al des­
pedirse para la Habana, nos ruega haga­
mos extensivo esta saludo á sus relacio­
nes en esta capital.
Deseamos al señor Mendoza un feliz 
arribo á su pais.
Cura el estóm ago  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F erob en o  L aza . Véase cuarta plana
C ontra las calenturas. — Váase 
cuarta plana.
T erneras, V aqu etas blancas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to 
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente aí parador 
del General.
V in os  de M álaga. — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
H ijos  de José  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se 
ñores en calle San Juan se vende un sal 
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mdor conocido hasta el día.
Su precio, pías. 5 y li2 el kilo.
For la Diicccitn gererai del Tesoro públ 
co ha sido acordada la devolución de '20 pe­
setas á don Gerónimo Iglesias, por la condo­
nación de la multa impuesta por Aduana.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos de la rique­
za rústica de Casabermeja, Valle de Abdalajis 
y Nerja.
Conocemos áun elegante caballero que 
haciendo uña visita de cumplido, entregó 
el sombrero y bastón á la señora de la ca 
sa, mientras hacía una respetuosa cortesía 
á la doncella. El usar esta última AGUA 
DE COLONIA DE ORIVE fué causa de 
tan lamentable error. 3 reales frasco.
De ia provincia
C ontribu cion es.—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimes­
tre de 1907, por los conceptos de rústica, 
urbana, industrial, minas, utilidades, ca­
sinos, accidental y demás conceptos de 
cargo, ha de tener lugar en los pueblos 
de la zona de Vélez-Málaga por el recau­
dador subalterno de la misma, D. Fran­
cisco Ruiz del Rio, en la forma siguiente: 
Benamocarra, los días 6 al 8 de Febrero 
de 1907. '
Macharaviaya, id. 9 y 10 id. 
Benamargosa, id. 9 al 11 id.
Viñuela, id. 6 al 9 id.
Arenas, id. 6 al 9 id.
Canillas Aceituno, id. 6 al 9 id. 
Vélez-Málaga, 6 al 1'3 id.
En los días 1.° al 5 del próximo mes de 
Marzo quedará abierto el segundo perío­
do voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Vélez-Málaga durante 
cuyos días pueden pagar sus cuotas, sin 
recargo alguno, los contribuyentes que 
no lo hubiesen hecho en sus pueblos res 
pectivos.
El juez Municipal de Antequera, comunica 
al Sr. Delegado, el fallecimiento del pensio­
nista don Diego Pardos Jiménez.
'■ ' ..........— Iiima» ij <yiiMi ,̂ 1
OAJA M ÜNIOIF AL
Operaciones efectuadas por la misma en el 
dia I.®:
Pesetas.
V ital A za.—De 9 & A t de la tarde.
INGRESOS
Existencia anterior. . . . . .  15.519,62
Cem enterios...................................... 801,50
Matadero............................   1820,65
Espectáculos.....................................  675,50
C abras................................................  4e’25




Materiales de Obras. . . . 
Policía de seguridad. . i . 
Resto del personal (Enero). . 
Créditos reconocidos.. . . 
Jubilados y pensionistas. .
Socorros fijos...........................
Material para el matadero. .'
Jornales deidem ......................
Aceite cementerio San Miguel. 
Uniformes.de músicos. . . 
Gastos menores. . . . . 
Sellos correspondencia . .
G a c e ta ....................................
Medicinas á pobres (Palo). .
Telegramas......................... .




















€all4 San Jusn» núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente poí los señores profesores vete i i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de.vaca, con hueso, la libra , 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id, , 9 id.
Ternera superior, la id ...................... 12 id.
Filete, la i d .......................................12 id.
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromieos
con fondas y hoteles
ABIERTO PBSDB LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todoa los meses se hará una rifa 
de u i buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
úna papeleta para dichar/fa,toda la person 
que compre en esta cesa una 1 brá decarne




Máquina trituradora para toda clase de semillas
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado
P laza  de A rr ió la , n úm ero  14 .—SERVICIO A DOMICILIO
( L l o y d  í í o r t e - A l e m á n )
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
“Prinzess Yrene,,
^ Total.




El Depositario municipal, Luis de
R **• El Alcalde, Juan A. Delgado López. 'V .« B.
TOS PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitiénr 
úole descansar durante la noche. Continúan-1 
do su uso se logra una curación radical.
Precios UNA peseta eajál
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Tolo se lia
á personas serias y de garantía 
Catálogos espeeiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
> 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é'instrumentos 
de fantasía.
He sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m presa A lem an a  E x p o rta ­
dora , A rn o ld  F euer. — B erlín  
S w . 48 . F riedrich strasse  27 .
Igual cobranza ha de tener lugar en los 
pueblos de la zona de Campillos, por el 
'Recaudador Subalterno de la misma, don 
Florencio Escobar, en la forma siguiente: 
< Almargen, los días 4 y 5 de Febrero de 
1907.
Campillos, id. 5, 6, 7 y 8 id.
Cañete la Real, 5. 6, 7 y 8 id. 
Carratraca, 22 y 23 id.
Cuevas del Becerro, id. 18 y 19 id. 
Peñarrubia, id. 20 y 21 id.
Sierra de Yeguas, 21 y 22 id.
El segundo periodo queda abierto en 
las oficinas de Campillos del 27 de Pebre 
ro al 3 de Marzo.
R ep a rto .—En la alcaldía de Villanue- 
va del Rosario se halla al público el re­
parto de consumos.
C erd icid io .—En la cárcel de Vélez ha 
ingresado Joaquín Vaca Rodríguez, por 
robar y dar muerte á un cerdo de la pro­
piedad de su convecino Juan Gutiérrez 
Gutierréz.
G itanería  andante.—En Tolox que­
daron ayer detenidos los gitanos Juan 
Flores Jiménez. Manuel Heredia Contre- 
rus y Antonio Medina Anaya, autores del 
robo de tres caballerías, efectuado en un 
caserío próximo á Arriate.
Como detalle curioso consignaremos 
que uno de los gitanos, el Heredia, al ser 
sorprendido por la guardia civil, hizo dos 
tres heridas en la oreja á uno de los bu­
rros que llevaban, con la sana intención 
de que el animal, loco por el dolor, em­
prendiera veloz carrera, llevándose en las 
alforjas las guias falsas que encerraban 
aquellas.
A  la  cá r ce l.—Ha ingresado en la cár- 
de Riogordo Inés Godinez Conejo, 
autora de las graves lesiones que sufre su 
convecina Eduarda Godinez Bueno.
R eclan iado .—En el Burgo ha sido 
3reso el reclamado Antonio Rodríguez 
Rí o s .
O tro recla m a d o .—En Riogordo fué 
captura.!^? el reclamado Francisco 
Campos Gómez.
R iña.-A nton io Ponce^.^«chezj^Ma­
nuel Delgado, riñeron ayer dentro 
herrería de la Colonia de San Pedro Al­
cántara.
El primero hizo al segundo un disparo 
de arma de fuego, sin consecuencia,afor­
tunadamente.
Un ro b o .—En la madrugada de ayer 
penetraron unos desconocidos en el mo­
lino aceitero denominado del Valle, situa­
do en las afueras de la ciudad de Archi 
dona, y propiedad de don Luis del Valle 
González, llevándose una tinaja que con­
tenia 40 arrobas de aceite.
Los ladrones ,para entrar en el edificio, 
abrieron un gran boquete en unas de las 
paredes.
La guardia civil sigue la pista de los au­
tores del robo.
En las proximidades del molino se han 





FABRICANTES DE ALCOHOL VINICOl
Venden con toáoslos derechos pagados. 
Gloría de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á j 
15 pesetas la arroba de 16 2\3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
_ Kilo á 24 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
cel
CAPE Y RESTAUEANT!
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
 ̂ Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas | 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las I 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio I 
de la Parra.)  ̂ '
Desde el Palo á la Caleta 
de la Victoria á Churriana 
no hay quien venda 
mejor carne que la Sevillana.
Carnicería Moderna
• José Caso 
S . J Ü A M  4 8
O p o rtu n id a d
l e B íá Ben neio del pdblico 






podrán com-Terminado el Inventario 
prar barato en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
saldrá el 18 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros nara tn 
dos los puntos de América Central. ^ ^
Eioja blanco, Rioja espumoso (CHA?JPAGrNE)
Ulíramarinos, Hoteles Restaurants y C ir i l o s . -
Fíjese bien en esta « m a r c a  r e g i s t r a d a »  P fan q  ser sorprepdidos con las imitac¡¿n¿s.^
Para pedidos en Mdlaga d P. Emilio del SS
Idem id. id. de las Escuelas superiores 
de comercio de Tenerife y Zaragoza.
Precio medio del trigo en la semana del 
28 de Enero á 2 de Febrero corriente.
«La Correspondencia
de Lspaña»
Asegura La Correspondencia que el 
acuerdo del Consejo de ministros acerca 
de la supresión del juicio por jurados en 
las provincias de Barcelona y Gerona es­
tá justificado.
Cuando Maura dijo que acabaría con 
el estado en que actualmente se hallaba 
Barcelona, alguien supuso que trataba de 
suspender las garantías constitucionales 
pero aquel desmintió la especie.
Los ínforrnes del gobernador señor 
Ossono confirman que el anarquismo está 
muy desarrollado en Barcelona, 4 lo que 
tal vez ha contribuido la impunidad en 
que quedaron hasta ahora los propagan­
distas por la acción y la palabra.
Entre los acuerdos del Gobierno para 
concluir con la intranquilidad figura la 
reorganización de la policía.
Esta y otras disposiciones cree el Go- 
bierno  ̂que bastarán para que se logre de­
tener á los cómplices de los atentados y á 
esto obedece la supresión de los juicios 
porjurados.
Para llegar á la supresión es preciso 
que informen las audiencias, el Tribunal 
buprerao y el Consejo de Estado.
Para hacerlo en más de dos provincias 
precisa la previa suspensión de las 
rantías.
El gobierno se encuentra 
caso. en eL primer
«Bl Globo»
PB.1CGIOS E G O N Ó M íG O S
Castelar, 5.—MÁLAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
4  M edallas de Opo.
Bañeras,-^ Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de 
os productos de esta casa es inmejorable y  
no tienen competencia.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Maderas
d© p i u o  d e l  Ilíoi’t e  d e  J B n i'op a  
y  A m é i 'i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
Cmtil iBflIlí) i  fifilS, fiBMS í
FÁBRICA Dp A3PRRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sobrinos de J. HerreraTFojardo 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de la escuela de niños 
de Mljas, el maestro propietario de la misma, 
don Francisco Parras Rojas, cesando el inte­
rino don Francisco Ruiz Cárdenas.
Hállase
Guaro.
vacante la escuela de niños de
■aai-O «a» 4» OTnw
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 55.427,00 pe­
setas.
Joiisé Im pellitieri 
j^édico-Cirujaho
Especialista eí! f  nfermédades de la matriz
partos, garganta, venéreo, sullis y estómago.
Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios conveneíppajgs,
Verdadera rebaja
El público de Málaga encontrará una nueva 





Gran extenso surtido en lanas para señoras 
á precios reducidos, después de inventarío!
En lanas novedad de entretiempo para ca­
ballero, se ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus 
tos y calidades.
El
El Jueves próximo serán satisfechas en la 
Tesorería de Hacienda las retenciones de 
haberes á Clases pasivas.
González Bjass 
DE J t m i  
Y  BUS VIN O S  
FIVO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos 
blecimientos.
esta-
5 Febrero 1907. 
De Fapís
S§ han reunido ciento cuarenta sacer­
dotes bajo la presidencia del coadjutor 
Ameíte.
Este invitó á cada cura para que haga 
á lós alcaldes la respectiva declaración, á 
fin de poder permanecer en las igleaias.
La Croix y oíros periódicos comentan 
favorablemente la ley Briand.
■De Roma
Ha terminado la huelga marítima cuya 
duración ha sido de siete semanas,
Lo§ promovedores de ellas no han 
vuelto al trabajo por impedírselo los pa­
tronos.
Se ha visto en los tribunales la causa 
instruida contra la aventurera Filomena 
Pozzatto, el fraile dominicano Narciso 
§iars¡ y el sacerdote Angel Perretti,á guje 
nes se aeusa eje habe? estafadó 18.000 liras 
al conde Antonelli, 12.000 al dominicano 
Ceccanny y 2.000 á la modista Emily.
Los estafadores explotaban la supues- 
- amistad de la reina otras personalida-
Filomena decíase sobrina deí cardeiíál 
Rampolla,
. La prueba ha sido contraria á los acu­
sados.
Él proceso durará cuatro días.
u organización li-
beial ésta hoy peor que á la muerte de 
pagasta, entonces los odios no eran tan 
intensos como ahora, que se halla el par- 
ll^^^^^hozado por empacho de persona­
ciones generales se ha adelantado una 
semana, según manifestación de un oer- 
sonaje oficial.
Aquéllas se verificarán por tanto el 31 
de Marzo en lugar del 7 de Abril.
Gomo es natural las operaciones preli­
minares experimentarán igual adelanto. 
Una opinión
Estima un periódico retrógado que en 
cualquier otro país la forma en que los li­
berales han caído determinaría un la’-go 
periodo de postergación, y nadie profeti­
zaría la vuelta al poder de la razón social 
Montero, Moret y  Canalejas, de tal modo 
que quien lo hiciera sería considerado co­
mo un criminal político ó como un men-
t6CEtO*
Prelados ®
El corresponsal de El Imparcial en Ro­
ma telegrafía diciendo estar autorizado 
para asegui;ar que Montagnini irá á la 
subsecretaría de Estado, sustituyendo á 
M a d r i d * v e n d r á  á la nunciatura de
Servicio de la noche
Del Extranjero
4 Febrero 1907. 
De P arís
Un redactor de Le petit parisién ha fn- 
embajador del Japón en
Nomfoi»amientQ
Ha sido nombrado alcalde de Oviedo 
don Fermín López Vallado.
«El Liberal»
Dice El Liberal que el aumento en el 
precio de las cédulas es una triste realidad 
mientras que la supresión de los consu­
mos es un mito, según los novísimos 
evangelios ministeriales.
«El Im par eial»
Hace notar El Imparcial que mientras 
en el extrangero el Gorreo es al propio 
tiempo una agencia comercial, casa de 
panca, caja d6 ahorros etc,, en España es 
simplemente una cartería.
"Relatando este diaijo Jo ocurrido en 
Bilbao el sabqcjo último, dice que cuando 
los bizeaitarras regresaban de la inaugu- 
ración de un círculo en Abando, cantaron 
psra la gente extraña 
á Bilbao, dando vivas á Euskaria.
Un capitán de infantería que los ovó fué 
al círculo donde acostumbran á reunirse 
los militares para notificarles lo que ocu­
rría y salir al epcuentr-o de los bizcáita- 
rias coleándoles el paso.
capitán no encontró á 
ninguno de sus compañeros, evitándose 
asi un seguro conflicto.
La
De Madrid
5 Febrero 1907. 
La «Gaceta»
El diario oficial publica las siguientes 
di^osiciones:
Clonvocando á los funcionarios de pri­
siones para que concurran al nuevo curso 
de antropometría judicial.
Subasta para la adquisición de títulos 
residuos de la deuda perpétua interior al 
cuatro por ciento.
Suspendiendo los juicios por jurados 
en las provincias de Barcelona y Gerona.
Limitándose la suspensión de los deli­
tos comprendidos en los artículos del 1 al 
8 dé la ley de 10 de Julio de 1894.
Éste decreto se someterá á las Cortes 
en la primera reunión,
Anunciando las vacantes de las cáte­
dras de Frenología, inglés y francés de 
la Escuela superior de comercio de Palma. •
éítíühsróíi eonírarla al impuesto de 
Gonsúmos reunióse hoy para tratar de-1 
cambio que en este asunto supone la su­
bida de los conserYgdores.
Moya dijo que ei criterio del Gobierno 
será conocido por tas manifestaciones que 
Maura haga á la prensa, cuyas manifesta­
ciones, si bien coinciden con las de la co-̂  
misión en preconizar como necesidad púi-- 
blica la supresión del impue^,Q,8e aparVñ 
radicalmente en Gl pr-ocedlmientc pues 
solo admiten la gradual desgravación 




Asegura éste que no hay diferencias 
graves entre el Mikadojy los Estados Uni­
dos y que aquél se halla, contento con ell 
Gabinete norteamericano, por haber de­
fendido siempre los tratados ambos paí­
ses concentraran. '
Existe, es bien cierto, un conflicto por 
la cuestión de las escuelas, pero el Go­
bierno federal del Estado de California no 
quiere un rompimiento, ni el Japón apete- 
ce por hoy ninguna lucha,y menos con los 
Estados Unidos.
Eú su vista, dice el diplomático de re- 
terencia, nada justifica las actuales prt'o- 
cupaciones.
De Londres
Las maniobras navales inglesa'^ que se 
preparan para muy en breve,tendrán eran 
importancia.
En la bahía de  ̂Lagos se reunirán tres 
poderosas escuadras.
Wilson tendrá á sus 'órdenes ocho al­
mirantes y 60 oficiales superiores.
Mas de Lóndres
de Landres comurJean 
que Roosevelí en sus declaraciones del 
miércoles anterior á los miembros oalifor- 
nianos nada dijo que expresara la creencia 
inmediata, manifestando 
enemistad ;éníre ambas. 
raza/Áel Japón con- 
nmy bien producir 
csultadqs, análogos a la guerra rusonipo- 
na, aunque él se esfuerza por evitarlo. • 
Más de RaB?is ' /
La prensa local hace algunos 
rto^sobre el viaje de los feyes S e ^ !
^  produjera una ruptura 
reda f̂a l í f   ̂ Vaticano, he-
Santos de’ los
desea prevenir toda de-
«■eftionps comenzando las
Roma por me-
aiacion de lo.s tpípq católicos de Ingla-
Debatiose acerca de lo que proceda ha­
cer cuando la comisión conozca el criterio 
idel Gobierno.
(Catalina, Fischer, Moroté y oíros con­
vinieron en la urgencia de acometer con 
vigor la campaña.
Se acordó redactar un manifiesto que 
concrete el pensamiento de la ejecutiva v 
que se autorice á la Mesa para señalar- '̂á 
momento en que Iq conjisión se acerque á 
ios poderes públicos para conocer su jui­
cio, determinando seguidamente las po­
blaciones donde se deban celebrar mitins 
Las
A pesar de lo acordado ayer dice La 
Correspondenciao¡}xt\\eí fecha délas elec-
térra,
D© P e rp ig ja a n
El termómetro marca 17 gradoscero. byjO
De provincias
5 Febrera 1907, 
Bloqueo
u pueblos cerc(v-^,qq x a . ,fierra
hallan bloqueados -.«.kTI ^  ̂ ^Hciorra se
cen de viveíes ■
gra-
De Huesqu
dos b a l7 ce S “ ' '  ' '  ^
. l u e o m u u ^ a e l ó u
eneueiiíran • de Tarazona seencuentran incomunicada.
M e T ^ a d a s
3 prosiguenlas nevadas.
•‘í..
#' í ..Ca á ;V--■ • /  j- LA
' -'5Í
1
IP̂  M  Pii verdaderos vinos añejos de Málaga de mareaO O  O  O M O expenden á los precios de al ñor despacho
r  ¡ I  O  O  M ü  frente al Giro Mutuo y Teatro
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PAJA j
CojHpañía Vinícola del Norte de España
FUNDADAEN 1879.—BÍLBAO-H aro
Prem iada en varias E xposiciones, ñltimament©  
el gran prem io en la de P arís 1900
m
Be Zai*agozá '
El frío es tremendo.
Las nevadas son generales en la pro-
(jg Varela se ha querella-
Ído contra los capitanes que apadrinaron su duelo,acusándoles de haber falsificado Igl acta que se levantó del lance.' í, De Valencia
Continúan los fríos.
—Se recrudece el conflicto de los car-
iniceros. , . ,




Han cesado las nieves, pero continúa el 
[émporal.
De (Avila ■
Ha resultado un muerto á consecuencia 
|ie las terribles heladas.
De Barcelona  
; En el cabildo municipal celebrado hoy 
ll gobernador pidióel concursa del Ayun- 
■amicnto para pacificar la ciudad.
—Para el próximo carnaval nótase ex- 
Iraordinaria desanimación, lo, que hace 
presumir que casi pasará inadvertido.*




p: De anarquismo '
Dice un periódico tradicionalista que s 
 ̂i  sociedad es la que padece las conse 
¡uencias del anarquismo y tiene en su 
nano el castigo, ¿por qué no se la deja 
uue lo imponga?
’ ■ • Intereses malagne:ños
León Serralvo y Herrera Mol! conferen 
ciaron hoy extensamente.
A E l  Pardo
Parece que el domingo marcharán los
reyes á El Pardo
Cuando regresen á esta Corte, la reina 
/^Victoria visitará á varias vírgenes para 
Impedirlas que la conceda un feliz alumbra­
miento. _
Audiencia
Mañana recibirá el rey al ministro de 
los Estados Unidos, 
i Trabajos de
reorganización
Se ha dicho que Montero Ríos y Moret 
ii¿5onferenciaron separadamente con Vega 
pfÁrmijo, para tratar de la reorganización 
del partido.
i: Armijo ofreció apoyar cualquier fórmu 
a que tienda á la unión del partido, 
til Insistencia
Besada continúa negando que Oshia 
)royecte abandonar la cartera de Hacien- 
tJa.
jj Ea crisis obrera
Dato conferenció con Lacierva para 
Ipiivenir los medios de solucionar la cri­
as obrera.
J  « E l  Correo»
H Ocupándose del problema del -trabajo
■ Ice El Correo que facilitar jornales en las 
Ijidiciones que otra vez se hiciera eiiAn- 
llucia y que ahora se pretende én Ma-
(ylrid, equivale á alentar la vagancia, 
iti M endigando 
K Varios grupos, de obreros recorrieron 
‘by también las calles, pidiendo limosna. 
®'La guardia civil de caballería consiguió 
solvorlos.
De policía
J Lacierva ha dejado sin efecto la dispo- 
:íón de Roraanones facultando al sub- 
cretario de Gobernación para hacer nom- 
amíentos de agentes de policía con 1250 
ísetas.
¡Algunos de los hechos fueron anulados.
Subvención
wParece que el Gobierno ha decidido que 
«i subvención de la trasatlántica sea equi- 
Itiva.
En su virtud se rectificará. |
Com isión astiiMana > 
|Una comisión de conocidas persona|- 
ides de Áüturias, conferenció con Maura 
bre la resóiución de -varios asuntos de 
iportancia que afectan á la provincia qe 
,)viedo. - ‘ , (■
Cortesía I
■ Esta tarde cumplimentó al presidente
sel Consejo, tma comisión de médicos 
[tuiares. '
q Be. Madrid'
•'Kan sido detenidos dos apaches qué 
2garon hoy.'
Fueron expulsados de todos los sitios 
jE Francia donde se presentaron, 
j; Academias m ilitares 
Por las convocatorias de ingreso en las 
s cademias militares se pide el siguiente  ̂
úmero de plazas: infantería 300; caballe
, También estudia el modo 
las demás subsistencias.
Inform es 
, El gobernador de Bilbao ha transmitido 
iiiformes al Gobierno, quitando importan­
cia á los sucesos bizcaitarras.
« L a  É p o c a »
Juzga La Epoca de burla intolerable 
seguir hablando del recargo de las cédu­
las como equivalencia á la supresión del 
impuesto de consumos.
D e elecciones
En todos los centros oficiales se notan 
ya los trabajos preparatorios de las elec­
ciones.
A lrededor del turrón
Van llegando á esta capital significadas 
personalid^ades de los comités conserva­
dores de provincias.
Firm a
Han sjdo firmadas las' siguientes dispo­
siciones:
Nombrando tesorero de la Deudá á don 
Félix Martín.
Idem segundo jefe de la Intervención 
central á D. Ulpiano Díaz.
Idem subdirector de la Deuda á D. José 
Concha Alcalde.
Idem oficial mayor del ministerio de 
Hacienda á D. Marcos Mantecón.
Idem subinspector general de Hacienda 
á D. Gabriel González, gobernador electo 
de Lugo,
A este último, que era ordenador de 
pagos de Fomento, dejólo cesante Nava- 
rrorreverter de un modo muy gracioso 
que fué objeto de muchos comentarios. 
Negativa
Niégase que en el Consejo celebrado 
anoche se tratara de la fecha de las elec­
ciones de diputados ,y senadores.
Nada hay en definitiva convenido.
B olsa de Madi?id
¡Día 4 ¡Día 5.
4por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 hor 100................
Acejones Banco de España. 
Acciones BancoHip otecario.
Acciones C.‘‘ Tabacos........
C a m b io s













TELEGRAM AS D E  U LITM A  HORA
6 Febrero
D el Fei?2?ol
Es esperada la escuadra inglesa.
—Entre los mozos de dos pueblos ve 
cinos, se promovió una riña, cruzándose 
piedras, palos y navajazos.
Dé la lucha resultaron seis heridos gra­
ves.
Program a éleetoral
La Junta de solidaridad de Barcelona, 
ha aprobado el programa electoral, que 
será sornetido al Sr. Salmerón.
D e Tai?i?asa
Huelgan los estudiantes de artes é in­
dustrias, protestando del R. D. de 28 de 
Enero.
De Ba3?eelona
El capitán De Miguel sigue mejorando. 
A la imposición de las insignias que le 
han sido otorgadas asistirá el general Li­
nares,
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegria.— 18, Casas Quemadas i8.
T ra sla d o  de la  R e lo je r ía  A lem an a  
DE
céntrico, debiendo advertir que lo narra­
do ocurrió á las ocho.
A  B u en os-A ires .—Ayer tarde á las 
cinco zarpó de nue.stro puerto, con rumbo 
á la América de Sud, el hermoso trasa 
tlántico León XIII.
Lleva á su bordo varias conocidas fa­
milias de esta ciudad, que fueron despe­
didas en el muelle por numerosas perso­
nas, y muchos curiosos que presenciaron 
la salida del buque.
A los que se ausentan, esperando en 
contrar en lejanas tierras mayores facili 
dades y mejores medios de vida, de­
seárnosles feliz travesía y mucha suerte 
prosperidades.
C ám ara de C om ercio  fran cesa .
Se ha publicado el número del Boletín de 
la Cámara de Comercio francesa de Má­
laga, correspondiente al mes de Enero úl­
timo;
Inserta, entre otros artículos, un estudio 
de Mr. Jules Paul sobre crédito agrícola 
en el que el autor se ocupa de varios tra 
bajos que vieron la luz pública en El 
P o p u l a r , dedicando á nuestro periódico 
elogios que agradecemos vivamente.
Además publica una estadística del mo 
vimiento comercial de Málaga, resultando 
que las exportaciones por nuestro puer­
to en 1905 importaron 41.120.539, pesetas 
y las importaciones 50.902.040 idem, por 
lo qué superaron á aquéllas en 9.781.501 
pesetas.
B e  v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió para Madrid, elviolinis 
ta'Paul Kochanski.
Para Goin, don Juan de la Bárcena Gó 
mez.
Para el extranjero, don Manuel Ocón 
En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco regresó de Madrid, el catedrático 
de este Instituto, don Francisco Jiménez 
Lomas.
De Pizarra, don Manuel España Enciso. 
En el tren de las doce y. treinta marchó 
á Granada, don Eduardo Fernández Lu 
cena y familia.
Para Ronda, don José Martínez La 
fuente.
En el tren de las dos y cuarenta vino do 
Ronda, don Eduardo Atienza.
_ En el exprés de las cinco y cuarenta y 
cinco salió para Madrid, el ingeniero 
agrónomo, don José Robles y señora.
En el correo general llegó de Córdoba 
don Rafael Fábrega y familia.
B ebidas a leo lió licá s .—En la confe 
renda de extensión, universitaria que dió 
el domingo^ el conocido facultativo don 
Rodrigo Millán acerca del alcoholismo 
demostró con datos fehacientes que en 
Málaga llegan al número de 1.582 los es 
tablecimientos, como tabernas, confite­
rías, cafés económicos y oíros, donde se 
expenden bebidas alcohólicas.
Es decir que, suponiendo qiie la pobla­
ción de Málaga sea de 130.000 habitan­
tes, hay uno por cada 82 habitantes.
La cifra no puede ser más significativa 
A u to p s ia .— P̂or ios médicos forenses 
le fué practicada ayer tarde la autopsia al 
cadáver de Francisco González Pampané 
muerto el día anterior repentinamente.
L a  E studiantina v a len cia n a .—Por 
telegramas recibidos ayer, súpose,que la 
estudiantina valenciana no llegará hoy á 
esta capital, como se había dicho.
Debido á un retraso en la llegada „ 
aquelpuerto del buque en que debía em­
barcar la estudiantina, ésta no vendrá á 
Málaga hasta el día 8.
_ En el escaparate de D. Pedro Morgan 
ti, ha quedado expuesta la bandera de la 
agrupación.
La enseña es muy lujosa y ostenta so 
bre los colores nacionales de la tela, y en 
su centro, la siguiente inscripción: Estu­
diantina de carreras especiales.— Valencia.
De la bandera penden.bastantes lazos y 
corbatas, donadas por sociedades, estu­
diantinas y particulares á la tuna valen­
ciana.Pablo Rettschlog
á lá- ealle del M arqués de 
Larios ndm ero 2
Venta de relojes de todas ciases á precios 
de fábrica. Composturas garantizadas á pre­
cios sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máquinas 
para escribir.
■a 50; artillería 60; ingenieros 46 y admi- 
istración militar 30.
Respecto á condiciones, serán las mis­
tas de otras veces, no existiendo dife- 
meia más que en edad máxima, que de- 
|£rá cumplirse en 31 de Diciembre.
¡ Be Com im icaeioiíes 
I Lacierva y Espinbsg. han celebrado una 
.itrevista para tratar de las reformas de 
imunicaciones.
También hablaron largo y tendido de 
■canstrucción de la Casa-Correos.
De viaje
Mr. Cambon marchó esta tarde á París,; 
! donde regresará en breve para despe- 
rse del rey.
Artículo sensacional
Dáse como seguro que Navarrorrever- 
f publicará muy pronto un articulo de- 
psírando la injusticia que cometería el 
pbierno si cobra el impuesto de las cé- 
ilas con arreglo á la nueva tarifa y sin 
le se haya suprimido el impuesto de 
insumos. 4
Vocal
Ha sido nombrado vocal del Tribunal 
A..uentas, D. Antonio Hernández.
íomtoramiento probalple
, TRASPASO
Por ausentarse su dueño de un acreditado 
establecimiento de bebidas, situado en la ca­
lí» Duque de Rivas número 2, (Molinillo) In­




Establecimiento de Férretéría, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts, 2 ,40-^ 3-3 .73 -4 ,50—5,15— 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 9  y í9,7§ efj adejqn^ 
tehasta50Ptas., ' '
R eu n ión .—Esta noche se reúnen para 
celebrar sesión la Cámara Agrícola.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Don José Admetiia, don Ramón Cani- 
det, don| Ramón Oríiz, don Jacinto Poma- 
res,'don! José Ortega Muniíla, don Ga­
briel de )a Escosura, don José Sousa, don 
Joaquín Regnaut, don Angel García y se­
ñora, doia Ana Goettig, don José Prieto 
Ureña, Air. Davids y don Pedro Toscano, 
A rb itr io s .—La alcaldía remitió ayer 
al gobieijdo civil, para su publicación en
el Boletín Oficial,\o  ̂ pliegos de eondicio- 
nes para las subastas de los arbitrios so­
bre mercados y burras, cabras y vacas 
de leche.
Este último arbitrio será subastado el 
20 del actual y el otro el 16 de Marzo.
M ás q u em ad os .—El niño de ocho 
meses Antonio Márquez cayó ayer sobre 
urt brasero, sufriendo varias quemaduras 
de segundo grado en la nariz y frente.
María Villatoro Jiménez también se 
quemó ayer la mano izquierda.
Ambos fueron curados en la casa de so­
corro.
C ónsul gen era l.—Ha sido nombrado 
cónsul general de Francia en Montreal, 
Mr. Henri Dallemagne, que hasta hace 
poco desempeñó el consulado de dicha 
nación en Málaga.
Una q u e ja .—Un señor que fué ayer 
al Banco Hispano Americano para efec­
túa  ̂una operación, dejó por olvido las 
gafas que usa sobre una de las taquillas 
de caja.
Apercibido, volvió al mencionado esta 
blecimiento, pero le fué imposible recupe 
rar las gafas, pues éstas habían desapare 
cido.
D id o  señor nos ruega llamemos 
aíencióli de las personas que regentean 
dicho establecimiento acerca de la conve 
niencia dé que pongan allí un empleado 
que vigile, pues si bien la pérdida á que 
nos ref|fimos no es de gran importancia 
cuálquier día quedan allí, también por ol 
vidoV algunos valores y  entonces la cosa 
cambia .de;aspecto.
Nos parece muy digna de tener en 
cuenta semejante indicación.
T it{ú o .—Ha llegado á Málaga el mar­
qués de Valbuena, con motivo de la en­
fermedad que sufre una hija suya.
.JHiña.—En el álveo de Guadalmedina 
riñó ayer Antonio Recio Orantes con otro 
individuó, resultando aquél con varias 
contusiones ón todo el cuerpo.
Fué asistido en la casa de socorro del 
distrito correspondiente.
H oteleSi—En los hoteles de esta ca 
pita! se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Victoria.—Don Manuel Figueroa 
Villanueva.
L a  banda de m ú sica .—A petición 
de los alumnos de este Instituto, que ayer 
visitaron al alcalde con tal fin, la banda 
de música irá al muelle de Heredia á reci 
bir á la Estudiantina valenciana e l, día de 
la llegada de ésta.
C o rre lig io n a r io .—Hemos tenido , 
gusto de saludar en esta redacción á núes 
tro estimado amigo y correligionario de 
Alfarnate, don Manuel Frías Osuna.
Sea bienvenido.
Sobre una fu g a .—Rosa Urbano Te 
norio ha denunciado á la policía que hace 
algunos meses se fugó una hija suya lla­
mada María, con su novio José Gutiérrez-, 
no dando conocimiento del hecho á su 
debido tiempo,por haber ofrecido el galán 
palabra de matrimonio á su amada.
Pero es el caso, que ahora el padre del 
chico se niega á conceder autorización 
para el enlace, cuya contrariedad ha obli­
gado á la Rosa Urbano á denunciar el he­
cho, para, que el Juzgado solucione el 
asunto.
F om en to  C om ercia l h isp a n o -m a ­
r ro q u í.—Hoy miércoles, á las ocho y 
media de la noche, según costumbre, ce­
lebrará sesión de junta Directiva, el Fo­
mento Comercial hispano-marroquí, 
P resen tación .—Hoy será presentado 
al nuevo Gobernador civil, Sr. Velasco 
Palacio, todo el personal de policía.
El acto tendrá lugar á las doce. 
D eten id o .—A disposición del Juzga­
do de la Alameda ingresó ayer en la cár­
cel, Francisco Jiménez Gutiérrez.
C orresponsa l.—Ha regresado á An­
tequera nuestro querido amigo y correli­
gionario don Gaspar del Pozo Gallardo, 
activo corresponsal de este periódico en 
dicha población.
T raba jan do.—Trabajando en la calle 
de San Agustín, se ocasionó una herida 
en la mano derecha, el obrero Manuel 
García Aragón.
En la casa de socorro de !a calle de Al- 
cazabilla prestáronle conveniente auxilio.
C riadores de v in o s .—Para mañana 
jueves á las tres y  medja de |a tqrde ha 
sido nuevamenté convocada la Asocia­
ción Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos.
Caíiáaá. 
garantizp*dam  á m e n t eA la m ed a  4 8  (esamíBa)
Almacén de vinos y aguardientes
P re c io s
sin
com p eten cia
a vino se co ., .
» » dulce .
» » P. Ximen










1 a vino Solera 1.  ̂
» » > 2.®'
» » » 3_a
» » Manza 1 .*'•
» í> » 2.*̂
S.a-
Ptas. 
1 bo tella 0 ‘85 
» » ü‘80
Pías.





» » 0‘30 .
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Pías. p .
Í :S  ’  “ Aguardiente doble. 25l, botella iripie ams. . . áo ■> » 1 50  ̂ » » sencillo 19 » »














fiEP0S¡T0.:Eí« iA fcáaA :reürtslis, 23, •
tóección: G-RAJSAI)!̂ . n u m s .
L a  llu v ia .—Hasta las dos y media 
de la madrugada anterior ha estado llo­
viendo, aunque escasamente.
El vicfito calmó, notándose algún des­
censo en la temperatura.
E sposa  que h u y e .—José Pérez Es­
cobar ha denunciado que hace varios días 
abandonó el domicilio conyugal su espo­
so Carmen Romero Sepúlveda, llevándo­
se consigo un niño de diez meses, hijo de 
ambos.
La denuncia se ha traslado al Juzgado 
Instructor correspondiente.
Má© de im  sueeso
Ampliando los detalles del suceso san­
griento ocurrido anteanoche entre unos 
marineros, de que dimos ayer cuenta, de­
bemos añadir lo siguiente:
- Además de los individuos, protagonis- 
tas dcl hecho, cuyos nombres hemos pu- 
blicado, tomó también parte activa en la 
contienda Pablo de Pietre, natural de 
Marsella, el cual resultó con algunas con-' 
tusiones leves..
Dicho marinero ha salido hoy á bordo! 
del vapor Aíensú/a en calidad de detenido.
El cópsul de Francia  ̂en esta capital se 
,ha encargado de tramitar el expediente 
incoado con motivo dcl referido suceso 
Con este carácter ha dirigido un ofició 
al Director del Hospital Provincial, inte­
resándole que cuando se hallen los heri­
dos que en él reciben asistencia facultati­
va, en disposición de obtener ei alta ó sa­
nidad, se lo participe así, para adoptar 
las medidas que Juzgue convenientes v 
necesarias. • ^
Los heridos citados continúan de bas- 
.f. S^^vedad en dicho establecimiento 
benéfico.
tado y cantó la jota con gran brío, sien- 
do ovacionado por el concurso.
Cada personaje encajó mejor en su res­
pectivo papel, resultando una obra disíi^  
ta de la que por circunstancias especiales 
se representó la primera noche ̂  ^
El éxito fué completo, lo que' hace pre­
sumir que la obra se sostendrá con foríu 
na en los carteles.
T © a t i* o  D an »a
A causa del mal tiempo,suspendióse la 
íeaü-o'' para aiiocL en este
AYUNTAMIENTO
3 coles 6 de hehrpm 1007 ^c l s   F brero de 9 .
A su n tos  de ofid io  
Comunica-Gión del Sr. Director de la 
Estación Sanitaria del Puerto, relacionada 
con el reconocimiento de jamones” v em 
buM osque se introduzcan en. esta ca-
na?‘con tet--S !f? fA '™ 'b rad o  por 
en dirigida
Otra próximo pasado. ^
Escuela gradua- 
beres^ ^  ^ ^  normal,reclamando unos ha-
Espeetáculos públicos
Teatro F r in e ip a l
En segundo lugar representóse anoche 
Bohemios, obra que proporcionó un nue- 
íHunfo á la señorita M arco.
Esta íué ovacionada en el dúo del se- 
gundo cuadro, que Cantó con  exquisita 
afinación, y  verdadero amore, así com o el 
br. Vivas, haciéndose igualmente exten­
sivos los nutridos aplausos de la nume- 
osa concurrencia, al Sr. Estellés por la 
orqueste ^^aestría con  que dirigió la
El coro del mismo cuadro, fué repetí-
ftál“ e?aobrf'"“ ®‘
c u m p lid o r '
En tercera sección púsose en escena El 
Mano, que obtuvo mejor conjunto é hizo 
sentir al público las bellezas-de la obra 
consiguiendo que éste tributara en justicia 
sus aplausos aflos artistas, ^
El papel de ^olmdor estuvo á cargo del 
tenof v̂ r, Viyaa.á quien sustituyó por in-
, t S a r io ';
El estudioso
obras ejecutadas por admi- 
pasado aen,aaadel2 0 Í l  26 del
Designación de un Señor Conceíal aue 
curr?nMá^*''*h riel Ayuntamiento con- 
préSnte año " “
K ° ' 2 ' »  m S p i * * “ ■'"''''A®xricQs. ¿  Medición y aprecio del terrena 
Tara ensanche de la vía públi- 
câ , «  las calles de Quintana y Manrique 
3. Informe relativo á la oferfa
f  procedentes de la Supe­
rioridad ó de carácter urgente, recibid^
después-de formada^ósta S e n  5el d T  
 ̂ S o licitu des 
D e don Rafael M on ía lvo,que acomnaña 
el t r a s iX d ela escuela que regentea.
De don Alfonso León La Rubia, pidien- 
cargo del suministro de guar­
dillas á los precios que señala.
'CAp'RECOMEÑDADA
. 20 por 1 0 0  de eco,.l,m irobf!M e e í  g „e  com
pre, puea spn precios de fábrica.  ̂ com -
de todas clases y tamaños.
M i K i i a o
*  toda dase de
Trabajo garantido y perfecto.
G a r c í a  ¥ a í5 q ia e 2 j
Carmen 36, ( F A m f illÁ ^ - M á la g a
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Noticias locales
id pesar de negarlo en los centros ofícía- 
*5 júzgase posible que mañana ó el otro, 
a nombrado 'Tópete almirante de la es- 
adra.
Consejo
Mañana se léunirán los ministros en 
Irisejo. '
Campaña
LaciVva parece decidido á emprender 
a activa campaña contra el bandoleris- 
) do Andalucía.
De este asunto conferenció extensamen- 
con el director general de la Guardia 
ni.
Las subsistencias
El alcalde se rnuesíra satisfecho de las 
síiones que viene practicando cerca de 
s tahoneros, y confía que no se encare- 
¡rá el precio del pan,
■ i M iierte  repentina. — Ayer se regis- 
Iró en Málaga otra muerte repentina.
Ocurrió ésta en las bodegas que los 
Sres. Bueno Hermanos tienen establecida 
en la calle de Mendivil.
El fallecido, operario de la casa, llamá­
base José López Castillo, de 56 años de 
edad, y habitante en la calle Alta, núra. 8.
, El juez del distrito de Santo Domingo 
se personó en el lugar del suceso, orde­
nando el levantamiento del cadáver y su 
conducción al cementerio de San Miguel
C uerpo con su la r.—Mañana jueves á 
lás tres de la tarde, en la cancillería del 
consulado de Bélgica, se reunirá el Cuer- 
pc consular de Málaga con objeto de 
aprobar las ba.ses para la formación de 
una sociedad que, con eaMeter particular, 
tomarán los cónsules y vice-cónsules 
acleditados en Málaga.Ha.sido nombrado ponente para la re- dafccíón del proyecto de Reglamento, don 
Is®c Anas. '
.J^ás v ig ila n c ia .-E n  la noche del 
sáljado último, una niña de trece años que 
transitaba por la plazuela de Montes, vió- 
se requerida por un desconocido que, con 
engaños, pretendía que le acompañara.
La pobre muchacha, todo asustadá,pro­
curó alejarse, pero el sujeto en cuestión la 
cogió por el pañuelo que llevaba al talle, 
impidiéndote lá huida, á la vez que pro- 
vCuraba hacerla callar. ^
Afortunadameiite, un transeúnte que 
desembocó en la referida plazuela, puso 
término atan desigual lucha, pues no sa­
bemos lo que sería. ^Ltemamos la atención de las autorida­des acerca de la .espqspz eje vigilancia que 
61 precedente relato supone, en sitio ten
DANIEL LADRANGE
dre te hacia señas furtivas, por más que la sombra no le de­
jara asegurarse de una manera positiva del hecho.
Bien pronto el niño se detuvo delante de Mad. Bernard y se
tiró Jl suelo, volviéndose por intérvalos hacia ios asisíenfes
para sonreír como satisfecho de sus'juegos.
Armado de un mal cuchillo de hoja mellada el hijo de Fan- 
chetíe cortaba, mejor dicho serraba, con precaución impropia 
de sus pocos anos las cuerdas que sujetaban los pies y las 
manos de su abuela:
La tarea se realizó con tanta destreza que los bandidos no 
notaron nada.
Solo la Gréle esperaba anhelosa el resultado de la ooe- 
radón, ^
Por fin el nino se.levantó y miró alternativamente á su ma­
dre y á la mujer de Bernard con una mezcla de asombro y de 
embarazo.
La madre misma no sabía que pensar de la inaccción de la 
prisionera, y como en su inquietud parecía preguntar al niño, 
éste, no sabiendo que hacer, rompió á llorar.
Fancheíte corrió á él como para consolarle, y tomándole en 
sus brazos, le dijo al oido:—Llora... llora más fuerte.
El nmo obedeció, y el Normando, irapacieníe ya, gruñía en­
tre dientes, mientras que Sindedos enseñaba los puños al chi­
quillo, diciendo que le iba á romper los huesos si no callaba.La Grelée, aprovechando aquel momento, se inclinó al oido
de Mad. Bernard para decida precipitadamente y en pa- 
tqis: •
-M a d r e  mía, vuestras ligaduras están cortadas, la puerta 
se halla abierta... huid por el jardín.
— No— replicó la anciana en el mismo lenguaje y volviendo
la cabeza ,-m e quedo... No quiero deber nada á una misera-
ble como tú.
Pero la Grelée no había oido esta cruel respuesta.
Su empeño era que el niño no cesara de llorar.
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— Madre— prosiguió muy pronto,— por piedad, ¡salvaos! 
Pero esta vez, apesar del llanto de niño, pudo oir distinta­
mente esta respuesta lanzada á su rostro con la más prófun- 
da indignación:
— Déjame, infame, hipócrita. Me inspiras más horror que 
los bandidos y asesinos de que eres cómplice y compañera.Deseo que me den la muerte para olvidar que he dado el sér
á un mónstriio de tu especie.
Ante la horrible acusación la Grelée perdió su presencia 
de ánimo y olvidando su posición, contestó en voz alta:
Madre mía, no me condenéis sin oírme... Os ,juro que no 
no he cometido crimen alguno... Si supierais...
Cállate repuso Mad. Bernard eií el mismo tono.__Tu
padre tiene razón... ¡Estás maldita!
El niño había callado súbitamente y  los dos bandidos es­
cuchaban el diálogo de la madre y la hija.
La estupefacción que aquella audacia les producía, les dejó 
un momento mudos; pero después se levantaron blasfe­
mando.
- ¡ N o  rae choca!-e.vclam ó S ¡n d ed os .-Y a  había yo sospe­
chado que esta bnbona era una espía que quieip hacer esca­
par á los prisioneros y  el. cachorro ha cortado las ligadu^ 
ras.
Matarlos á todos es lo más breve— tartamudeó el Nor­
mando.
Pero no pudó seguir de pie y cayó pesadamente sobre 
su asiento, donde gracias á la mesa pudo recobrar el eoiii 
líbrio. ^
Sindedos, mucho menos borracho, quiso precipitarse sobre
a Grelee; POTO en el momento en que pasaba por delante de
Daniel este le asió sigilosamente por una pierna 
El bandido ca, 6 boc.a abajo, y  aunque no 'se hizo gran
daño peimanecioaigun.M segundos aturdido por el choque
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1 L L l II e o r r e o  c e r t i f i e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 " S O  en s e l l o s .  B o r r e l l  f a r m a c é u t i c o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B a r c e l o n a ,  © e  v e n t a
r i a s ,  p e r f u m e r í a s  y  f a r m a c i a s .
ABONOS C0(fCENTR£D0SF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERREJiH® JUAi H 8CHWARTZ: 6^»» Capitát!, 14, CORDOBA SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA ntímero 126,D e l e g a a o -  T O e S  S ~ C T E a 3 ^ 0 i a »  ;  -
SliREDENCIONES ÜRATIS A
LOS QUINl'OS  ̂DE 1907!!!
Los que deseen librar a los mozos del servicio militar, d u ­
r a n t e  i o s  .1 2  a ñ o s  d e  s u  q u i n t a ,  no tienen más 
que constituir un d e p ó s i t o  v o l u n t a r i o  a  s u  
n o m b r e  en el Banco de España
F o r  2 '_50 p e s e t a s  y con el resguardo ins.cribirlo á 
p r i m a ñ j a  en la A s o c i a c i ó n  M u t u a  y al que le 
corresponda el servicio activo s e  l e  e n t r e g a r á n  
I S O ©  p e s e t a s .
Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
I jsfaejoĵ gi  ̂ cuyo sorteo consta en el resguardo, al
msm m
Tónito-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
i m P 4> r  u i A , bilidad'.
Cuentan treinta y siete años de éxito y con el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á 
todas panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
la Lotería
contratante, s e  d e v u e l v e  e l  d e p ó s i t o ,  y además 
al mozo que le corresponda servir se r e d i m i r á  g r a t i s .
P’iuÉar el eiiuiplifiiiento de las «¡leraeíonea
No se retiran los depósitos
hasta el momento de verificar la entrada de las i .  5 0 0  p e ­
s e t a s ,  la que se efectuará en la O ñ e i n a  C e n t r a l ,  
c a l i ©  d e  J a c o m e t r e a s o  n ñ m .  2 6 ,  p r i m e ­
r o  e n  M a d r i d ,  ó por mano de los ^Representantes en 
todas las poblaciones de España.
Para más detalles a l R e p r e s e n t a n t e  e n  M á l a ­
g a  © .  J o s é  F e r r e r  S i n g u l ,  c a l l e  M o s p i -  
ta x  C i v i l  m i n a .  Í 5  p r a l .
¡¡Contra las calenturas!!
H O J A  A H T I - T j2 .,R M I O A  
p rep arad a  en e l L a b ora tor io  ^Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
d . e p o s i t s t d . £ ; t
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta Á 
Otno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña,~Precio de l a H o j a ^ A n t i - t e r m i e a  3  p e s e t a s .
í^epresmtante en Málaga y su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, numero 5. <
V in o  d e  B a y a r d
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 




En nril pesetas anuales sealqiiila
cómoda crjsa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, .cochera, corral para, 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. .
Darán razón en esta Administraciónr
Vda. de Jorge A Hodgson
C a s a  e s t a b l e c i d a  e n  I S ^ l
Especialidades en géneros de Fantasía, Pjel, Perfumería,
Conservas Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc, etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y france^Js.
Grran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casa participa á sü distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
jies de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
p a p e l  d e  f u m a s ?E l
J O B
T n maq flfitiaiiS T 1̂  primera marca del mundo debe su fama 
pureza de su pasta .únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB '




HORS CONCOURS en las' exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 V 1^0.—Pedidlo en todos los estancos ,̂ Unico ^  
p r e s S t e  parala provincia de M « L A G A . - J o a q a Í m  
H e l g a d o T o r r i j o s ,  91 -pral. Málaga.
O” * ” ” *Í ^ é r o b e n o - L a z d
M«(nc{ftmento esp«ctat de le pri* 
mera dentición. Fscllita la salida de 
lea dientes. Calma el dolor jrel'prurito 
de las encías Previene ios accidpntaa 
de f u  dsnttelonM difíciles.
CE VESTA EH LAS FAMAeiAS
fojf S . XnASá


























‘ ‘ L a  v e r d a d
E m p r e s a  g e n e r a l  d e  r e d e n e i o n e s
d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  a c t i v o
Seguros á prima jija, mutua y  fija y á plazos 
DÍRECCION: Calle dé las Amazonas, 8, 
segundo derecha.—Madrid.
REEMPLAZO. DE 1907
Para más detalles, pídanse nuestras bases ó Reglamento á 
nuestro Representante D. Diego Medina Campos, en Málaga 
calle de Dos Aceras inúfnero 38, ó á esia Dirección calle de las 
Amazonas, número..8, 2.° derecha, Madrid.
ORAN QAMBRINUS
Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e z a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  . l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u t b ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s M y  
b l a e k ; ,  w M t e  e t c .
Se sirve á domicilio
M a r q u é s  d e  E a r i o s ,  m á m e r o  1
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de yinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.’
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
NUEVO TR A TA M IEN TO
curativo .de toda: Clase de dolores y enferniedades cróm^^^ 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema
*^?ARCH E SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, gota,
‘̂ ”̂ ' S c H E  SELLO^ÁZUL.--Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad, pulmonar, ronqueras,
'P a r c h é  SELLO n e g r o .— Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
^̂ ’̂PARCHE SELLO AMARIliLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos,neurastenia, luxapciones^ golpes, etc.,,etc
Precio de cada Parche; DOS PEbETAo. pjMchii-riptn 10
Marca Registrada; P. Bafrera, Farmacéutico;
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y
DEBGISITG DE CEMENTOS
(antoriziado poi* la ley de 30 de Jimio de ISS’Í’) 
Domicilio social: CARMEN, 42 1 —EARCEIiONA
Esta Asociación legalmente autorizada por el Gobierno y 
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 7  S O  p e s e t a ® ,  que es la cantidad por la cual han 
sido redimidos siempre todos los' socios soldados después íJe 
dejar garai t̂ida por d o c e  a ñ o ®  la responsabilidad de los 
excedentes de cupo. '
Los interesados podrán depositar sus capitales en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levantados hasta la épo­
ca de redención.
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincia D . E LO ’Y  D IE Z  L L A M A Z A R E S  
P ed ro  M oliiiá , núm ero  7, y  P a p e ler ía  C atalana, 
P laza  de la  C onstitución  n úm ero  14, M A L A G A .
La Papelera Española
.COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibráltar. '
Optica yrelojería
j .  ^ a r v a f z
Nueva 3.-MÁLAG-A
N o  c o m p r a d  r e l o j  e ®  n i  
a r t i c u l o ®  d e  ó p t i c a  ® m  a n t e s  
c o u o e e i ?  p r e c i o s  y  g a r a n t í a s  
d e  e s t a  c a s a
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de q p , plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todñs clases y objetos de platería.
D e p ó s i t o  d e  l o s  r e l o j e s  d e
P r e c i s i ó n  I L O M G I N B S
Grandes y variadas existencias en tam 









» Libros de registro.
» Títulos, acciones 
y obligaciones.
» Ilustraciones.
os y pesos de;jo.
H 'é a l i ^ e . c i ó n
De varias clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas de hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de árrar, cla­
vos de herrar, plomo en /ba­
rritas y acero.
1 2  A r r i ó l a  1 2
en.
A l m o n e d a
de muebles y un gabinete 
buen estado, Carmen 25.
O r a p a  C a r d e
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de enyase;'
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gusíave Carde 
fils et Cpmpagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
A v i s o
Para vivir en familia se de­
sea uno ó dos caballeros ó 
matrimonio ,soIo.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
B n  f a m i l i a
Encasa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.° 2 Principal.









piel, seda para flo­
res, cartulina de 
todas clases.
Colocación
Desea colocación un 113. 
trimonio sin hijos, el marido 
puede ecuparse para cañe, 
ro, mozo ó portero. Inf» 
maráuenla calle de Mármo 
les número 94 (BarberíaL
A la peraona que préseníf 
en el cobertizo de Maiavci 
n.° 1 principal, una medaili 
con candado de oro é inicia­les, C. N .H .R . O. M.yuri 
fecha, estraviada á su dueño
S e  a r r i e n d aEn el sitio más sano de Má-
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardij 
cuarto de baños, terraza, ' 
chas habitácioiies y grande 
comodidades para familia r¡- 
ca.—Hospital Civil núin, 5.
' Se v ^ 'd e ^
Dos estantes, una romana 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda 
Calle Sancha de Lara. (AP 
macén de sardinas arancas,
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  F I Z A
MIL. P E S E I T A S
al que presente CAPSULAS DE SAND-^LO, ó de GONOSAN, 
SANTALOL, etc., mejores que las de,' T .'ZA, de Baroélqna, y 
que curen más pronto y radicalmei. -9 3 ' ENFERMEDA­
DES URINARIAS. Premiado COQ med tro ten la Exposi­
ción de Barcelona, 1888; Gran Concurso óe París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suea 1898. Exito crTsfcierite desdé: 1878. Unicas, 
aprobadas y recomendadas por las Reales Aendemias de Barce­
lona y Maiiorca. Varias corporaciones cientiilGasy renombrados 
prácticos diariamente las pre.scriben, recpnocieudo veutaj 
bre sus similares:—Frasco 1 4  reales.—Farmacia riel Dr. PIZA, 
Plaza del P.no, 8 , Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. Se remiten por correo anticipando su valor.
Pedid Sándalo P izá— Desconfiad da Jas imitaciones.
B e p o . a i t a i ñ c  B .  (Q ó m e z  @ u  M á l a g a .
F* xtr3.n i ero •
De venta en las principales. ptARriA
, Represemante en Málaga y su proviricia; BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, num. 5.
y  O ñí M IdFáixM ea
de las más acreditadas fábricas inglesas, -francesas y belgas.
Romano superior.. . .............................. arroba 0,70 pesetas.
Portiand » (negro y claro) > . . > .0,90: »
» extra (blanco)...................... ... » 1,— »
» » (claro).para pavimentos. > ' I , — . »
Cal Hidráulica. » 0,90 »
.. F-oi? -wagoii©® p3?e.®i®® ©©peéiale® 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
José Ktaiz Rubio.—Huctío del Conde,
1 2 . ^ M A I . A G A .  ■
A  domicilio, pprtes ar/eglados.—Se venden sacos vacíos.
MAQUINAS D i ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas, , ■ ,
O o i o e a e i ó n .
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería ,de Málaga.
Darán razón Jen la 
Administración de este 
periódico. ]!'
Bn familia
En casa particular se ced; 
una bonita habitación á la ta­
lle á caballero estable coi 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister numero 11 
bajo derecha.
Pos?tej?iá
úna viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón en ca­
lle del Doctor Dávilq
B o r d a d o s
Se dan lecciones de 
bordados á máquinas 




v é u d e n
varios cuerpos de estantería 
y dos mostradores, todo 
reciente construcción; y cua 
tro cristales de aparador
Informarán, D! Luis deVf 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
B e  c e d e n
buenas habitaciones á la ai 
con ó sin asistencia trato.® 
rado precio arreglado sitio tíi 
trico.
María Martín,—Calle de 
Concepción número 5.
©  d .u 2 ? o s  s e m a n í i !e i
pueden ganar, hombres y 
jeres, trabajando en sucasfl 
por nuestra cuenta ó 
Maravillosa invención;‘articii 
lo novedad, fácil, útil, 
íiyo para todos, nunca visto 
B u s c a u s e  en cada pal 
personas y representantes qu 
deseen colaborar y represea 
tar este admirableJávenfo. Ei 
víase, gratis, franco domici 
elegante muestrario y explica 
dones. Franquear respuest 
Sociedad Italiana; calle' ’ 
vérsidad, 6. BARCELONA
Be alquilan
algunas habitaciones espadí 
sas, y amuebladas ó sin ana 
blar y en sitio céntrico.




á su hijo precipitadamente huyó no sin haber dicho antes á 
su madre;
— Mi padre y vos me habéis rechazado cuando quería sal­
varos y volver al'sendero del bien. Ya no me volvereis á ve.r, 
¡Que Dios os perdone!
Ya era tiempo. Sindedos .acababa de levantarse echando 
espumas de cólera por la boca, y al ver queFanchetle se le 
escapaba, tomó una de las pistolas, la montó y corrió tras de 
ella. Viola todavía á la extremidad del zaguán y bajó el pie 
de gato. Por fortuna el tiro no salió y la fugitiva desapareció.
La prudencia impedía malvado abandonar su puesto 
para perseguirla, y entrando en la casa á fin de evitar nuevaa 
torpezas, trató de arreglar un poco la casi deshecha pueiía.
No puniendo conseguirlo, llamó en su ayuda á su compa­
ñero, pero el Normando no estaba en situación de; prestar 
socorros á, nadie, puesto que después de haber resistido ,un 
momento la pesadez que se apoderaba de él,- había acabado 
de rodar en el último periodo de la embriaguez debajo de la ;
mesa.
Sindedos, viendo que no podía contar más que consigo., 
mismo, colocó algunos muebles delante de la puerta y acudió, 
á ligar de nuevo á Mad. Bernard para examinar luego si algún - 
otro prisionero había logrado aflojar sus ataduras.
Ignoraba que Daniel le había hecho caer, atribuyendo su 
caída á un mal paso. Sin embargo, su descorifianza nqtural le 
iba á llevar á una requisa peligrosísima para Ladrange,.. 
cuándo úna nueva circunstancia vino á cambiar el curso de 
sus ideas. _ ,
La toca de aldeana que llevaba María había caído, dejando 
ver sus bucks espesos y de un rubio claro, y su venda no 
ocultaba más que la parte inierior de su rostro blanco y deli­
cado como el mármol.'
A ii r'. nábase su talle esbelto y tino bajo sus groseros ves­
tidos y su belleza deslumbradora se revelaba á despecho de
A lo lejos se oían gritos desgarradores y prolongados co­
mo de una persona á quien se degüella.
El castillo dé Breteuil se hallaba á un cuarto de legua lo me­
nos de la alquería, como hemos dicho ya; pero el silencio de 
la noche-era.tan profúfidoy aquella voz tenía acentos tan po­
derosos que muy bien'pudiera ser que tales clamores vinieran 
del castillo. '
— IBahl Todo marcha á pedir ^e boca— dijo Sindedos, fro­
tándose las manos.
— Bebamos— añaió el Normando, que cogió á tientas la bo­
tella casi vacía.
AI oir aquelloe terribles lámentos, Daniel quiso levantarse; pero volvió á caer pesadamente, y la reflexión le hizo ver que toda tentativa para acudir en socorro del viejo Ladrange sería inútil.
Además de que no podía abandonar á María en aquel mo­
mento dé crisis, ¿qué socorro-'le hubiera sido dado prestar 
á su pariente contra la numerosa banda de bandidos que ocu­
paba el castillo de, Breteuil? ' .El único partido que pudo tomar fué quedar en la más completa inmovilidad, ocuitando en las sombras las violentas emociones que sentía.
. Muy en breve los gritos lejanos se fueron debilitando y 
acabaron hasta extinguirse por completo.
La. Grelée permanecía indiferente en apariencia á lo que 
pasaba fuera. Sentada en un banco había apoyado la cabeza 
en un mueble, no se movía y hubíérase dicho que se disponía 
á dormir.
Su hijo se arrastraba ásus pies, y como si jugara iba de 
uhp á otro lado de los cuerpos que se hubieran creído muer­
dos si de tiempo en tiempo un grito de dolor no hubiera acu­
sado un resto de vida en-ellos;
J El niño, arrastrándose .sobre sus manecillas, parecía obede- 
- c’er solo á la necesidad de movimiento y á ía curiosidad pro­
pias de su edad. Sin embargo, Daniel sospechaba que su ma-
Notas útiles
'Boletín © ñ c la l
Delüia5í
Cuentas y pertenencias dé minas.
—Circular del Gobierno civil relativa á pr- 
den público ..
rr-Edipto^ de distintas alcaldías.
-«ridam del fiscal encargado de instruir ex­
pediente para el ingreso en la orden civil de 
Benefieencia de los guardias civiles que más- 
se distinguieron en los trabajos de salvamen-*: 
to.durante las últimas tormeat^is,
25
Jamones y embutidos, peso, dOÓTidlóitó 
gramos; 00,00 pesetas.
, 29 pieles, 7,25 pesetas.
' Toíal de peso: 6.126,500 kilos.
Total de adeudo; 593,80 pesetas.
© c m a n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecl« 
por los conceptos siguientes;
.Por inhumaciones, 314 pesetas.
Por permanencias, 112,50.
Por exhumaciones, 00,00.
T otal; 426,50 pesetas.
Registro ciyil
juzgedo de la -
Defuneiohes; Pedro Laguna Téllez y En­
carnación García Urerida.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Rafaela Dolarea Herrera y- 
Cándido Fuentes González.
Defunciones: José Baena López.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Rosario Rubio Córdoba.
Defnneiones: Isabel González Ponce, Fran­
cisco González Company, Ana Bustamaníé-, 
García, Eduardo Ventura Herrera y José Bue-; 
no Villéna.
Nota® marítimas
Buques entrados  ̂ayer 
Vapor «León XIII», de Barcelona.
Laúd «San José», de¡Estepona.
Idem «Carmen», de-Marbella.
Buques despachados 
Vapor «León XIII», pai'á'Buenos Aires. 
Idem -«Barmore», para Londres.
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Sevilla», para M elilla.. ■
Obsorvaeioiae®
DEL INSTITUTO DEL DIA 4 
Barómetro: Altura media> 765,25. 
Temperatura mínima, 0,9.
Idem máxima, 10,0,
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 4, su peso en canal y derecho 
de, adeudo por todos conceptos;
24;vacunos y 5 terneras, peso 3.734 kilos 
500 gramos; pesetas S73,45.
34 lanar y cabrio, peso 435 kilos 000., gra­
mos; pesetas 17,40.
26 cerdos, peso 1.957 kilos 195 gramos; pe­
setas 195,25. ' *
, Aceite®
, El '"ceite está hoy, en puertas, á 63 Ii2f8 
íes arroba.
AMBNIBABFB
En un baile oficial: .
-.^Caballero permítame usted que le es» 
che la mano para hacer ver que conozco«' 
guien.
—Con mucho gusto, pues me encuentro 
el mismo caso que usted.
*
 ̂  ̂ J miSiendo Gedeón escribano, asistió al k' 
tamiento de un cadáver y escribió la signiî  
te diligencia: ,
«En uno de los bolsillos del muerto se 
eontró un reloj parg^o, qiie señalaba las 
ce de la noche.»
.Colegio de Gorajedor®®
CamMos k  la peaínsiila en § áe Felrerü áHj'
Madrid y demás plazas bancables a# 
vista 0‘30 por 100 daño.
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPA^L 
Giros, sobre Madrid y demás Suciirsa* 
0‘3Q por 100 beneficio. •.
Descuentos, préstamdS  ̂y cuentas con 
tes con garantía 4. Ij2 por 100 anual
ESFFCTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiia 
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y tres cuartos: «El mal úc 
fes»..
A las nueve: «El Barbero de Sevilla»
A las diez y cuarto: «El maño».
A las once y media: «El pobre Valbucf 
Entrada general, 20 céntimos. . 
TEATRO LARA.—Compañía cofflicC'*" 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «El túnel»
A las nueve y cuarto: «Música clásica»̂ ' 
A  las diez y media: «El dia de San
pin».:-. ,
' Entrada de anfiteatro, 20 céntimos, 
de gradas, 15. ___
ide
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